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Abstract 
 
In recent years a new way of thinking history has evolved, where the past is always 
present. This project, “Fortiden i Nutiden – Historiebrug i dansk og engelsk 
fodboldkultur”, examines the way football fans use history, consciously or 
subconsciously, in their everyday life. Our thesis is: In which way does memory and 
history play a role in English fan culture, based on Liverpool Football Club, and how is it 
expressed? The method we chose to investigate our problem was to analyse self-made 
interviews with Danish and English football fans, football forums and the official 
homepage of Liverpool FC. The investigation made shows that, in the fan culture of 
Liverpool FC, history is commonly used in present time. It is clear that the past is always 
present, meaning that people constantly change their interpretation of the past in the 
given context they are part of and the influence of their social environment has had on 
their habitus. 
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1. Indledning 
Historiefaget er traditionelt blevet opfattet som noget, der befinder sig i tykke bøger og 
lange dokumentarer. Man kan argumentere for, at faghistorikere har haft monopol på 
historiefaget med en tilgang, der var orienteret mod at anskue historiske begivenheder, 
som de tog sig ud i den kontekst, de var en del af. 
Der er inden for historiefaget fremkommet en ny måde at anse historie på, der i højere 
grad bygger på, at fortiden altid er present. Individer dyrker konstant fortiden i 
hverdagen; både for fortsat at forstå fortiden bedre og for at forstå nutiden i kraft af 
fortidig erindring og erfaring. Denne dyrkelse af historie er derudover medvirkende til, at 
individer forbindes gennem sociale kontekster og danner fællesskaber med hinanden.  
Det er denne nye historieopfattelse, der danner rammerne for dette projekt, og formålet 
med projektet er at eksemplificere og undersøge ud fra denne historieforståelse. For at 
kunne gøre dette, er der taget udgangspunkt i en bestemt case, og her er deri, i 
forlængelse af et tidligere skrevet projekt, valgt en engelsk fodboldklub - supporterne og 
kulturen omkring den.  
 
På denne baggrund er vores problemformulering: 
 
Med udgangspunkt i fodboldklubben Liverpool FC, hvilken rolle spiller erindring 
og historie i engelsk fankultur, og hvordan kommer det til udtryk? 
 
Der er  valgt en fodboldklub som case, fordi der indenfor denne kultur er tydelige 
eksempler på brug af historie og dyrkelse af fortiden. For eksempel bliver der snakket 
om gamle spillere, store kampe bliver omtalt og begivenheder bliver ivrigt diskuteret etc. 
Disse historiske aspekter skal først og fremmest forstås som et udtryk for, hvordan 
supportere dyrker fortiden, men samtidig også for hvordan de bruger fortiden til at forstå 
nutiden. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved snak, hvor nutidige spillere bliver 
sammenlignet med fortidige, og hvor store kampe der bliver spillet i dag, bliver sat op 
imod gamle klassiske opgør. Derigennem er fortiden hele tiden til stede i nutiden. 
For at undersøge de engelske fodbold-supporteres brug af erindring og historie er der 
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valgt at fokusere på én udvalgt klub: Liverpool FC. Valget er faldet på netop Liverpool 
FC af flere årsager; Klubben har eksisteret i en lang årrække og har derfor en lang og 
omfattende historie. Liverpool FC er Englands mest vindende klub med blandt andet 18 
engelske mesterskaber og fem gange vindere af turneringen for mesterhold (i dag 
UEFA Champions League). 
Derudover har der gennem tiden været et stort dansk islæt i klubben. De mest kendte er 
navne som Jan Mølby, Daniel Agger etc. Sidstnævnte er stadig at finde i klubben, 
hvilket giver Liverpool FC en grad af dansk repræsentativitet, der gør klubben yderligere 
interessant at undersøge. I den forbindelse har det såkaldte “Tipslørdag” medført, at 
mange danskere er blevet supportere af klubben, hvilket også øger klubbens status 
som et relevant valg. “Tipslørdag” var et program på dansk tv der viste engelske 
fodbold, hvilket var meget populært i perioden omkring Liverpool FC’s storhedstid i 
70’erne og 80’erne. De engelske fodboldklubber er ligeledes interessante, fordi de i 
stort omfang bærer præg af historie, erindring og fortidige hændelser. Dette kan man 
eksempelvis se ved at foretage en simpel søgning på de forskellige engelske 
fodboldklubbers hjemmesider. Klubberne har alle et faneblad, der omhandler klubbens 
historie. I forbindelse med dette projekt er der fundet inspiration i et tidligere projekt, der 
også omhandlede fankulturen i England, men hvor der i stedet for Liverpool FC var 
taget udgangspunkt i fodboldklubben Arsenal. Dette projekt kan ses som en 
forlængelse af  det omtalte projekt. Der findes dog en klar forskel på de to projekter, da 
projektet omhandlende Arsenal fokuserer mere på identitetsdannelsen i fællesskaber, 
og hvordan det enkelte subjekt agerer i specifikke henseender, hvorimod dette projekt 
vil fokusere  mere på de historiske elementer. Selve opbygningen af projektet kommer 
til at være således, at der efter denne indledning kommer et teoretisk afsnit, som 
introducerer og forklarer de forskellige begreber der vil blive benyttet i projektet. 
Derefter bliver byen Liverpools historie, klubben Liverpool FC’s historie, og de tre 
udvalgte erindringssteder beskrevet. Efter dette vil det blive præsenteret, hvordan 
gruppen metodisk er gået til værks for at kunne besvare problemformuleringen, og den 
teori der danner baggrund for vores valg af metode vil ligeledes blive præsenteret. 
Derefter kommer analysen, og slutteligt vil fænomenet “erindringsfællesskaber”  blive 
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diskuteret, inden der konkluderes og gives en sammenfattende besvarelse af 
problemformuleringen.  
 
1. Dimensionsforankring 
Projektet har sin forankring i to dimensioner; Kultur og Historie og Tekst og Tegn. Selve 
projektet bygger på individers i fankultur historiebrug og falder naturligt sammen med 
faget Kultur og Historie. I dimensionen Kultur og Historie bliver Bernard Eric Jensens og 
Anette Warrings begreber anvendt til analysen. Begreber anvendes til at belyse 
Liverpool-supporteres historiebrug i hverdagen og skabelsen af den kollektive erindring. 
Dertil har gruppen anvendt metodologisk teori i form af Steinar Kvales begreber og 
teorier omkring interviews. Der vil blive anvendt det halvstrukturerede 
livsverdensinterview, da der vil fokuseres på informanternes livsverden og historiebrug. 
Ovenstående samt indsamlingen af empiri forankrer sig i dimensionen Tekst og Tegn, 
grundet foretagede interviews, analyse og transskribering af disse.    
 
2. Teori og begrebsafklaring 
2.1. Indledning 
I dette afsnit vil der blive givet en beskrivelse af den teoretiske baggrund for projektet. 
Dette skal forstås således, at der i forbindelse med vores problemformulering er nogle 
præmisser og en teoretisk baggrund. Som udgangspunktet betvivles disse ikke, og 
præmisserne vil der i følgende afsnit blive sat fokus på. Som nævnt i indledningen er 
teorien et udtryk for et nyt paradigme inden for historiefaget, der går ud på at fortiden 
altid er present.  
Begreberne der beskrives, og hele forståelsen af “historie” er ontologisk. Det vil sige 
hvad genstanden for vores undersøgelse er, og hvordan denne er defineret. Selve 
undersøgelsen kan ses som værende epistemologisk, fordi der forsøges at skabe viden 
omkring det værende. 
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2.2. Historiebevidsthed 
I det senmoderne samfund kan der opspores diverse historieforståelser. I projektet 
antages, at mange i dagens Danmark har en modernistisk historieforståelse, hvor man 
kan sætte et lighedstegn mellem historie og fortid. Denne opfattelse bygger på, at alt i 
den nutidige verden er bygget på og er en del af historien (Jensen, 2003: 50). Det er 
værd at bemærke, at substantivet historie står i singularis og i bestemt artikel, da netop 
dette, er den modernistiske historietankegang. I den senere tid er der sket et skift i 
tankegangen omhandlende historie. Omkring 1980’erne er historiebegrebet “Det 
postmodernistiske historiebegreb” kommet frem. Dette begreb skal forstås på den 
måde, at der ikke kan sættes et direkte lighedstegn mellem fortiden og historie. Historie 
er altså ikke kun fortidige hændelser, det er også, hvordan historien bliver anvendt af 
individerne i hverdagen, og hvordan historien konstrueres i nutiden. Især den 
postmodernistiske historietankegang er den tankegang, projektet bygger på, da netop 
denne er den mest aktuelle og anerkendte tankegang i vor tid.  
I form af den postmodernistiske historietankegang bliver historiebegrebet erindring 
anerkendt, og der kommer et større fokus på dette begreb. 
Efter denne korte redegørelse for historietankegangens udvikling gennem tiden vil der 
nu blive sat fokus på historiebevidsthed (Jensen, 2003: 58). Historieteoretikeren Jensen 
forklarer i sin bog Historie Livsverden og Fag om selve begrebet: “Historiebevidsthed 
omfatter sammenhængen mellem fortidsfortolkning, samtidsforståelse og 
fremtidsperspektiver” (Jensen, 2003: 58). Der er altså tale om et samspil mellem 
fortiden, nutiden og fremtiden, når man taler om historiebevidsthed. Et individ danner 
sin samtidsforståelse ud fra dets egne fortolkninger af fortiden, og de historier der er 
blevet viderebragt herfra. 
 
“Det historiebegreb, der ligger til grund for begrebet ‘historiebevidsthed’, ligner det 
historiefilosofiske deri, at det vedrører såvel fortid som nutid som fremtid, men i 
modsætning til den styrende forestilling inden for historiefilosofien, hvor fortid, nutid 
og fremtid i første række ses som kendetegn ved ‘den store historie’ (historien), 
forstås samspillet mellem fortid, nutid og fremtid nu som et kendetegn ved den 
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menneskelige bevidsthed, der er med til at frembringe den levede historie” (Jensen, 
2003: 59). 
 
Via disse fortolkninger og den dannede nutidsforståelse vil individet automatisk danne 
en fremtidsforventning grundet historiernes påvirkning på dette. Selve pointen med 
begrebet historiebevidsthed er, at fortiden hele tiden er til stede og dannes og formes 
hele tiden efter det respektive individs nutidige kontekst. Fortiden kan sagtens ændre 
sig for individet alt efter, hvor han befinder sig, og hvor gammel han er.  Individerne er 
så influerede af historien, at den påvirker deres handlinger og væremåde i en sådan 
grad, at de bliver historiefrembringende væsener. Man kan altså på den måde sige, at 
mennesket bliver influeret af historierne grundet fortolkningen af fortiden og 
forventningen om fremtiden, men mennesket influerer også historien i sig selv, da dets 
handlinger er påvirket af historien. 
 
Det er ikke kun Eric Jensen, der har beskæftiget sig med begrebet historiebevidsthed. 
Den tyske historieteoretiker Reinhart Kosellecks har i sit værk Vergangene Zukunft. Zur 
Semantik geschichtlichen Zeiten fra 1979 beskæftiget sig med begreber som 
erfaringsrum, forventningshorisont og forgangen fremtid (Jensen, 2003: 59). Man kan 
drage klare paralleller mellem Kosellecks begreber og begrebet historiebevidsthed:  
 
“Der gives ikke nogen historie, uden at mennesker gør brug af deres erfaringsrum 
og forventningshorisont. Da ‘erfaringsrum’ forstås som den ‘nærværende fortid’ 
(gegenwärtige Zukunft), kan Kosellecks siges at behandle det samme sagsforhold, 
som andre kalder historiebevidsthed.” (Jensen, 2003: 59). 
 
Koselleck beretter også om begrebet historiske tider. Verbet er i pluralis, netop fordi 
Koselleck mener, at mængden af for- og fremtid i nutiden ikke er en konstant størrelse, 
men derimod en variabel.  
 
For at udkrystallisere disse to historiske tider gives der her et eksempel: 
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I en lille landsby i et krigshærget land bor en dreng, der skal ned og hente vand ved 
floden. For at komme ned til floden skal han krydse en mark. Dette har han gjort hele sit 
liv og det er blevet en fast rutine for ham. Dette eksempel viser at han ikke handler med 
indsigt i menneske og samfundslivets historicitet, da tiden, for ham, er konstant.  
En dag træder en anden dreng på en mine på marken, og drengen vi følger vælger 
herefter ikke at krydse marken, da han ved, at han ikke vil dø af tørst lige med det 
samme, men vil dø, hvis han krydser marken for at hente vand.  Her handler drengen 
ud fra en ændring i hans liv og handler dermed med indsigt i menneske og 
samfundslivets historicitet.   
 
Jensen understreger i sit værk, at det er vigtig ikke at forveksle historiebevidsthed og 
historisk bevidsthed:  
 
“Der er derfor god grund til ikke at sætte lighedstegn mellem ‘historiebevidsthed’ og 
‘historisk bevidsthed’. I stedet må ‘historiebevidsthed’ betragtes som det mere 
overordnede inklusive begreb og ‘historisk bevidsthed’ som et underbegreb.” 
(Jensen, 2003: 59). 
 
Historiebevidsthed er bygget på menneskers handlinger og skal derfor ses som en 
proces i menneskers forståelse og forventning af for- nu- og fremtiden. Historisk 
bevidsthed vil være en indsigt i, at mennesket er et historiefrembragt væsen, men også 
er historiefrembringende i sig selv. Man er bevidst om, at den historiske tid ikke er 
konstant, og man har derfor indsigt i egen historicitet (Jensen, 2003: 60) 
 
2.3. Erindringsfællesskaber 
Erindringsfællesskaber er et begreb, der ofte optræder i det benyttede materiale, og 
anvendes som redskab til at beskrive den teoretiske baggrund for vores projekt. Selve 
begrebet er dog ikke eksplicit defineret, men der kan ud fra de sammenhænge, det 
optræder i, forsøges at forklare begrebet. Et erindringsfællesskab kan defineres, som 
når en gruppe af personer er fælles om et minde eller en erindring, og som i forbindelse 
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med denne fælles forståelse og oplevelse af en given erindring eller begivenhed danner 
et fællesskab. I den sammenhæng er det essentielt at nævne, at menneskene inden for 
et specifikt erindringsfællesskab ikke nødvendigvis er betinget af tid og sted. Det er 
dermed muligt at være en del af et erindringsfællesskab, selvom man eksempelvis ikke 
er på samme lokation som de andre i det givne erindringsfællesskab. Et eksempel 
herpå er det erindringsfællesskab, der er opstået på baggrund af tragedien på stadionet 
Hillsborough, som de fleste Liverpool-supportere kan relatere til, selvom de ikke 
nødvendigvis var til stede, eller var født på det tidspunkt, hvor tragedien fandt sted. 
Erindringsfællesskab dannes altså, når personer deler dele af deres livshistorie i en 
social sammenhæng (Jensen, 2003, 72). Jensen beskriver dette med et eksempel 
omhandlende fodbold. Han forklarer, at kommentatoren til fodboldkampe ofte bruger 
historie. Dette kan for eksempel være: “Det er første gang, at Senegal er med til VM, at 
Holland overraskende ikke er med, selvom de før har klaret sig godt” (Jensen, 2003, 
66). Her beskrives altså, hvordan historie bliver brugt i hverdagen, og da selve emnet 
her omhandler fodbold, er det med til at legitimere valget af en fodboldklub som case. 
Der vil i projektet blive brugt begrebet erindringsfællesskaber inden for 
erindringsfællesskaber. Med dette menes der, at der inden for de forskellige 
erindringsfællesskaber, det kan for eksempel være Liverpool-supportere, findes mindre 
erindringsfællesskaber. Dette skal forstås, som at der inden for Liverpool-supportere 
findes nogle grundlæggende ting, man skal vide noget om. Disse, er projektets påstand, 
kan være forskellige, alt efter hvilket land du kommer fra, og hvilken alder du har. Vigtigt 
er igen at understrege, at dette er et begreb, der vil blive benyttet, brugt i analysen og vil 
til sidst blive diskuteret. 
 
2.4. Erindringssteder 
Når man vil analysere og afdække nationale og andre store fællesskabers kollektive 
erindringer, kan begrebet erindringssteder med fordel benyttes. Erindringssteder er en 
betegnelse for begivenheder, steder og udtryk, som har sat tydelige erindringsspor for 
eftertiden. Eksempler på historiske begivenheder kan være den franske revolution, 
terrorangrebet på World Trade Center, 2. verdenskrig eller, i vores projekt, Hillsborough 
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tragedien. Erindringssteder kan også være deciderede fysiske lokationer som 
Hiroshima, Auswitch eller, i vores projekt, Anfield. Det kan være i sprogligt formulerede 
fraser som for eksempel ‘Aldrig mere krystalnat’, ‘Ich bin ein Berliner’ eller, i vores 
projekt, “You’ll Never Walk Alone”. (Warring 2011: 17) Sproglige erindringssteder 
betegnes som ‘patosformler’, det vil sige narrative forkortelser, som muliggør “den 
hurtige forståelse omkring et udsagns historiske forudsætninger, baggrunde årsager og 
implikationer. De er historier, som er indlejret i sproget, historier der ikke bliver fortalt, 
men som allerede fortalte bliver anvendt til påberåbelse og kommunikation” (Warring s. 
17).  
Det var oprindeligt  den franske sociolog Maurice Halbwachs, der første gang brugte 
begrebet erindringssteder. Halbwachs mente, at for at noget kan forankre sig i 
erindringen, kræver det, at det var repræsenteret i form af en konkret begivenhed, 
genstand eller lign. Om det brugte han termet “lieux de mémoire” - erindringssteder. 
 
“Disse erindringssteder definerede han som objektiverede fænomener, som er givet 
et symbolsk indhold gennem en eller flere gruppers tolkning, og hvis funktion er at 
opretholde gruppens kollektive erindring og identitet” (Warring 2011: 17)  
 
Denne ytring beskriver, det vi vil i vores projekt; at finde frem til de kollektive 
erindringssteder der betyder noget for måden, hvorpå Liverpool-supportere definerer sig 
selv.  
Inden for de sidste årtier har der været mange studier af erindringssteder. Det man har 
ville opnå med denne forskning er at vise, hvordan erindringssteder bliver konstrueret, 
på hvilken måde der er blevet tillagt værdier og om de over tid forandre sig og muligvis 
skifter betydning (Warring 2011: 18). 
 
2.5. Historiebrug 
Hvis man kort skal give et overblik over, hvad historiebrug er, kan man sige, at det er 
når noget fortidigt bliver dyrket i nutiden(Gads Historieleksikon, 2009, s.241.). 
Historiebrug foregår overalt og i mange forskellige sammenhænge. Når nogen bruger 
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historien til at forklare noget, fortæller om fortiden eller på andre måder benytter 
historien, er det historiebrug. 
Bernard Eric Jensen skriver i sin bog, at brugen af historie (historiebrug) hos det enkelte 
menneske er styret af fire former;  Den indgribende, den identitetsnære, den 
identitetsneutrale og den identitetsdannende (Jensen 2010 52+81). Ved den 
indgribende historiebrug bruges fortiden til at forklare nutiden og til at sætte sig mål for 
fremtiden. Ved den identitetsnære historiebrug beskrives historier, der ligger 
erindringsfællesskabets identitet tæt på sinde og denne historiebrug medfører derfor 
ofte en kraftig reaktion (Jensen: 2010: 56). Ved den identitetsneutrale historiebrug har 
historien ikke samme identitetsfølsomme rolle hos erindringsfællesskabet. Emner der 
før har været identitetsnære kan over tid godt blive identitetsneutrale. Jensen forklarer 
dette med et eksempel omhandlende krigen i 1864:  
 
“Der har været de tider, hvor nederlaget i 1864 udgjorde en særdeles 
identitetsfølsom historie for mange danskere - noget, der for alvor kunne sætte 
sindene i kog. Men efter 1920 - dvs. Slesvigs deling - har den identitetshistoriske 
betydning af 1864 været på skrump, og det er i dag ikke længere noget 
identitetsfølsomt tema.” (Jensen, 2010, 56) 
 
Ved den identitetsdannende historiebrug bruges historien til at danne et 
erindringsfællesskabs identitet. Dette kan for eksempel komme til udtryk, ved at 
fodboldsupportere synger en bestemt sang før kick-off, som er med til at binde 
erindringsfællesskabet sammen og dermed skabe en fælles identitet. 
 
2.5.1. Erindringspraksis 
Erindringspraksis går i sin enkelthed ud på, at historiebrug er knyttet til noget konkret. 
Det kunne være historiebøger, kunst, mindesmærker, ritualer, mundtlige fortællinger 
etc. (Warring 2011: 12). Disse genstande/artefakter får i sig selv en historisk betydning. 
Erindringspraksis er altså den “betydningsdannende proces” (Warring 2011: 12-13). 
Dette er et eksempel på, hvordan historiebrug er i spil, da erindring bliver reinkarneret i 
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noget nutidigt (Warring 2011: 13). For eksempel bliver de store kampe spillet på 
Liverpools hjemmebane genskabt i hukommelsen ved et besøg på Anfield. 
 
2.6. Erindringssocialitet 
Erindringssocialitet forklares af Warring på følgende måde: 
 
“Mens den kollektive erindring henter styrke og holdbarhed i et fællesskab af 
mennesker, erindrer det enkelte menneske som medlem af en gruppe. Vores 
erindring forbliver kollektiv og den fortælles til os af andre, også selvom det drejer 
sig om begivenheder, som kun vi var en del af, eller som kun vi overværede. Vi er 
virkeligheden aldrig alene” (Warring 14). 
 
Vi mennesker er, på baggrund af vores teori, ontologisk defineret som 
historieskabende. Citatet ovenfor er Maurice Halbwach, som Warring bruger i sin 
litteratur, og han hævder, at vi konstant benytter fortiden i grupper og sociale 
sammenhænge. For hver gang dette sker, dissekerer vi den oprindelige oplevelse og 
medfører “et stereotypt billede” (Warring 2011: 14), der resulterer i en kollektiv erindring. 
Disse erindringer kan mennesker udelukkende finde frem til gennem de kollektive 
sammenhænge, og denne gruppe har magten over erindringen. Dette skal forstås 
sådan, at erindringen, som er blevet en kollektiv erindring, er styret af de sociale 
strukturer, der er gældende indenfor de respektive erindringsfællesskaber. Disse 
strukturer bestemmer, om erindringen skal huskes eller glemmes/fortrænges , og 
hvilken betydning den specifikke erindring skal have (Warring 2011: 14). Erindringen er 
derfor ikke individuel, men socialt konstrueret og afhænger af den sociale kontekst. 
Dette kommer både til udtryk gennem “det stereotype billede”, men også i den 
rangering og den betydning, den kollektive sammenhæng giver den. Dette skal ses som 
en realitet i en institutionelt sammenhæng (Warring 2011: 14). Det er altså de kollektive 
sammenhænge/institutioner, der har magten. 
Et eksempel kunne være i tilknytning til Hillsborough-tragedien. Her var kun nogle 
Liverpool-supportere til stede på stadionet, og der er opstået en kollektiv erindring 
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blandt supporterne gennem historier fra disse. 
 
2.7. Dilthey og Historicitet 
Præmisserne for afsnittet omhandler erkendelse af den “historiske verden”, inden for de 
rammer samfunds- og humanvidenskab opsætter (Jensen, 2003:55). Begrebet 
historicitet bygger på en opfattelse af, at det er mennesket, der skaber historie. Wilhelm 
Dilthey beskriver i sin afhandling “Aufbau der geschichlichen Welt in den Geistes 
wissenschaften” mennesket som et historisk væsen (Jensen, 2003:55). Han sætter ikke 
lighedstegn mellem historie og fortid, da mennesket er et “historisk væsen” og ikke 
fortidigt, på trods af at mennesket bærer fortiden, idet det har eksisteret gennem en 
periode. At han opfatter mennesket som værende et “historisk væsen” (Jensen, 
2003:55) er en del af hans ontologiske forståelse af mennesket. Med dette mener han, 
at mennesket er præget af historien, og derfor vil være forskelligt alt efter hvilken tid og 
kultur, det befinder sig i. Det er i forlængelse heraf begrebet historicitet knytter sig. 
Historicitet er “et centralt kendetegn ved menneskers liv og væremåde” (Jensen, 
2003:57). Her skal historie forstås todimensionelt på den måde, at mennesket er præget 
af historien, men i lige så høj grad præger historien. Det er præget af historien som 
værende et historisk væsen, og den præger historien, som fortæller af historie og 
gennem identifikation med en generation, nation, kultur osv. (Jensen, 2003:57). Endnu 
vigtigere er det, at omstændighederne omkring historien dermed ikke kan være objektiv. 
Jensen beskriver forholdene som værende “gensidigt afhængige” (Jensen, 2003:57), 
hvilket betyder at mennesket, i et vist omfang, er et produkt af historien, men omvendt 
er historien defineret ud fra menneskets situation og interesser . 
 
3. Redegørelse 
 
3.1. Byen Liverpools historie 
Liverpool blev officielt anlagt af Kong John (Johan uden Land, på dansk) i år 1207. 
Kongen proklamerede byen som den nye købstad i England, og kom med en åben 
invitation til Englands borgere, om at bosætte sig i byen. Navnet Liverpool menes, at 
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kunne dateres tilbage til 1190, hvor der fandtes et område der hed Liurpul. Der er 
generel konsensus om, at det er byen, vi nu kender som Liverpool, og at navnet, groft 
oversat, betyder pool eller creek og henviser til floden Mersey som løber ved Liverpool 
(www.history.co.uk). Idet, at Liverpool er en havneby, var det i starten primært base for 
Englands tropper, inden disse skulle af sted mod Irland. Senere, da der blev bygget et 
slot, en kirke og en markedsplads, blev Liverpool omdannet til en velstående landsby 
med fiskeri og landbrug, som hovederhverv (www.history.co.uk).   
Velstanden var dog kortlivet og populationen stagnerede omkring 1000 indbyggere. 
Handlen med andre byer, udviklede sig ikke som forventet og i midten af det 16. 
århundrede, blev kontrollen med byen, overtaget af den regionale landadel. I år 1626 
udstak Karl 1. af England et kongeligt dekret, der betød, at regelmæssig shipping, fra 
Liverpool til Nordamerika og De Vestindiske Øer, tog form. Herefter begyndte Liverpool 
at blomstre (www.history.co.uk). 
Da industrialiseringen fik sit indpas i Europa, blev Liverpool verdens førende by inden 
for bomuldshandel. Handel med slaver fra Caribien og Afrika var også en vigtig 
indtægtskilde, og derfor steg indbyggertallet drastisk fra 6000 til omkring 80000. Med så 
stor en befolkning og blomstrende industri, var det nødvendigt at forbedre 
infrastrukturen til landets øvrige byer. Derfor påbegyndtes 1820 arbejdet  på en direkte 
jernbaneforbindelse til Manchester, verdens første ’intercity’-forbindelse. 
I begyndelsen af 1900-tallet, vandt symbolet “Liverbird” indpas som en mytologisk 
sagnfigur for befolkningen i Liverpool. De to statuer er placeret således, at den ene ‘ser’ 
ud over floden og den anden ind over byen. Ifølge en populær legende skuer hunnen ud 
over floden, for at sikre sig at sømændene kommer sikkert i havn, mens den mandlige 
Liverbird holder øje med, at alle pubberne i byen er åbne (Gaarskjær, 2010:19).  
Under Anden Verdenskrig var Liverpool et hyppigt mål for luftbombardementer, fordi 
Liverpools havn virkede som kontrolcenter for De Allierede under Slaget om Atlanten fra 
1939 – 1945. 25.000 mennesker blev dræbt, 11.000 husstande blev ødelagt og over 
70.000 mennesker blev som følge heraf gjort hjemløse (www.history.co.uk).  
Efter krigen, besluttede man i Liverpools byråd, at der var brug for en ny start. Derfor 
blev, udover de mange ødelagte beboelsesejendomme, det gamle victorianske 
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byområde i det centrale Liverpool revet ned, og folk flyttede ud i de nye forstæder; 
Kirkby og Skelmersdale. 
Desværre markerede det starten på den økonomiske nedtur, der de næste par årtier 
befandt sig i Liverpool. I 1970’erne begyndte mange fabrikker at dreje nøglen om, selv 
Liverpools havn, som tidligere havde indbragt store økonomiske gevinster for byen. 
Flere tusinde var uden job og arbejdsløshedsniveauet ramte det laveste punkt i 50 
år.(www.liverpool.fluxtime.com/history9)   
I 1980’erne befandt England sig i en dyb økonomisk krise og den nyligt tiltrådte 
premierminister, Margaret Thatcher, indførte en stram konservativ politik. Hun var især 
kendt for sin strenge linje over for minearbejderne og deres fagforeninger. Flere steder i 
England var der optøjer, og i 1981 kom Liverpool på forsiderne grundet ’The Toxteth 
riots’. En hårdhændet anholdelse af en ung sort mand i bydelen Toxteth, blev overværet 
af en gruppe individer og det endte ud i et oprør, hvor tre politimænd blev såret. 
Optøjerne fortsatte de følgende 9 dage, hvor lokalpolitiet og unge Liverpool-borgere 
kæmpede i Toxteth’s gader. Det handlede ikke længere kun om den brutale anholdelse, 
men var et udtryk for den fortvivlelse og frustration, mange følte over for regeringen og 
samfundet i de år. 
(www.bbc.co.uk/liverpool/content/articles/2006/06/28/toxteth_anniversary_feature.shtml
) 
I 1990’erne blev flere projekter fra regerings side sat i gang i Liverpool, hvor man blandt 
andet restaurerede den gamle havnefront, Albert Dock. Sidenhen åbnede der flere 
museer, gallerier, pubs, restauranter etc. Og omkring årtusindeskiftet begyndte 
Liverpool, at brande sig selv som værende et attraktivt turistmål med The Beatles og 
Liverpool Football Club som største trækplastre. 
(www.liverpool.fluxtime.com/history9.html)  
 
3.2. Liverpool FCs historie  
Fodboldklubben Liverpool FC blev grundlagt d. 15. marts 1892 af John Houlding og 
William E. Barclay, der blev enige om, at den nydannede klub skulle hedde Liverpool 
Association FC (i dag blot kendt som Liverpool FC). I de følgende år dannedes de 
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kendetegn, som klubben stadig er garant for i dag (Gaarskjær 2010: 12-13). 
Eksempelvis blev det i 1896 besluttet, at de tidligere blå spillerdragter i stedet skulle 
være røde og dermed have samme farve som selve byen Liverpool var kendt for; den 
røde farve (Gaarskjær 2010: 17). Derudover blev det i 1901 besluttet, at den 
mytologiske fugl ”Liverbird” skulle være en del af klubbens våbenskjold, hvilket 
udmøntede sig i, at denne “Liverbird” også blev en del af klubbens spillertrøjer 
(Gaarskjær 2010: 19). Den nyoprettede klub vandt sin første fodboldkamp samme år, 
som den blev grundlagt (http://www.liverpoolfc.com/history/timeline/1892-1917/liverpool-
football-club-is-formed), og i 1901 blev klubben engelske mestre for første gang i dens 
historie (Gaarskjær 2010: 19). I de efterfølgende år blev klubben større på flere 
parametre, hvilket blandt andet kom til udtryk ved ekspansionen af den legendariske 
tribune ”The Spion Kop”, bedre kendt som “The Kop”, i 1928, hvor der efter 
udbyggelsen var plads til 30.000 tilskuere 
(http://www.liverpoolfc.com/history/timeline/1918-1943/spion-kop-gets-a-roof).  
De efterfølgende 20 år var knap så begivenhedsrige, men efter 2. verdenskrigs 
afslutning begyndte det langsomt at gå ned ad bakke for Liverpool FC. Lavpunktet blev 
nået i 1954, hvor klubben rykkede ned fra den bedste engelske fodboldrække 
(Gaarskjær 2010: 28).  
I 1959 skete der i forbindelse med ansættelsen af den skotsk fødte manager Bill 
Shankly mange ændringer i klubben. Dette kom til udtryk ved ændringer på og omkring 
Anfield, men i højeste grad omkring den sportslige sektor i klubben. 
Træningsfaciliteterne blev forbedret, spillere som Bill Shankly ikke fandt kvalificeret til 
opgaven blev erstattet af nyindkøbte spillere, og træningsrutinerne for spillerne blev 
radikalt ændret og gjort mere professionelle (Gaarskjær 2010: 36-40). I 1962 formåede 
Liverpool FC at returnere til den bedste engelske fodboldrække, og derefter genvinde 
det engelske mesterskab i 1964 Gaarskjær 2010: 40-41). For første gang i klubbens 
historie skulle Liverpool FC nu også gøre sig gældende på den europæiske 
fodboldscene, og i 1966 nåede klubben sin første europæiske finale, hvor det dog endte 
med et nederlag til Dortmund (Gaarskjær 2010: 48). I 1973 blev 2. pladsen fra 1966 til 
gengæld erstattet af en 1. plads, da Liverpool FC for første gang i klubbens historie 
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kunne lade sig krone som vinder af Uefa Cuppen med Bill Shankly som manager. Året 
efter denne triumf trak Bill Shankly sig fra manager-gerningen i klubben, og der skulle 
derfor findes en ny manager (Gaarskjær 2010: 67-69). Bob Paisley tog over som 
manager (Gaarskjær 2010: 70), og selvom supporterne omkring klubben var bange for, 
at klubbens succes ville falme, fortsatte Liverpool FC med at hente titler efter Bill 
Shanklys exit. Liverpool FC fortsatte deres dominans i engelsk fodbold i et årti frem, 
hvorefter først tragedien på Heysel stadion i 1985, hvor 39 italienske supportere omkom 
i forbindelse med Liverpool FCs finalekamp i Uefa Cuppen mod Juventus 
(http://www.liverpoolfc.com/history/timeline/1970-1995/fagan-steps-down-after-heysel-
tragedy) og efterfølgende tragedien på Hillsborough i 1989, hvor 96 Liverpool FC 
supportere omkom (http://www.liverpoolfc.com/history/timeline/1970-1995/hillsborough-
our-darkest-day), stjal overskrifterne. I starten af 1990´erne var Liverpool FC stadigvæk 
en magtfaktor inden for især engelsk fodbold, hvor de blandt andet vandt det engelske 
mesterskab for 18. gange i klubbens historie. I 1995 blev det besluttet at den 
legendariske tribune ”The Kop” skulle rives ned og genopbygges med siddepladser i 
stedet for de tidligere ståpladser. Dette tiltag skulle virke som et præventiv mod, at en 
begivenhed som Hillsborough-tragedien kunne finde sted igen (Gaarskjær 2010: 155). 
De efterfølgende år var knap så succesfulde for Liverpool FC, men i starten af det nye 
årtusind begyndte klubben igen at skabe positiv opmærksomhed omkring sig selv via 
sportslige resultater. I 2001 vandt Liverpool FC Uefa Cuppen (Gaarskjær 2010: 177), og 
i 2005 ekspederede Liverpool FC AC Milan ud af finalen af Champions League (tidligere 
turneringen for mesterhold) og kunne dermed glæde sig over at have vundet 
turneringen for femte gang i klubbens historie (Gaarskjær 2010: 198). I 2007 var 
Liverpool FC atter i finalen og stod endnu engang overfor AC Milan, men tabte kampen 
og måtte dermed nøjes med  en andenplads (Gaarskjær 2010: 202). I årene derefter led 
klubben under manglende succes, men i sæsonen 2013/2014 var Liverpool igen en del 
af kampen om at blive engelske mestre. Liverpool FC endte med at måtte tage til takke 
med andenpladsen (http://www.premierleague.com/en-gb/matchday/league-table.html). 
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4. Eksempler på erindringssteder: 
4.1. You’ll Never Walk Alone’s tilknytning til Liverpool FC  
”You’ll Never Walk Alone” er titlen på slagsangen for tilhængerne af Liverpool FC. Den 
er oprindeligt skrevet af komponisterne Rodgers and Hammerstein, og stammer fra 
musicalen Carousel fra 1945. Der er blevet lavet mange fortolkninger af ”You’ll Never 
Walk Alone”, men den mest kendte er fremført af bandet Gerry and the Pacemakers. I 
1960’erne var det på Anfield kotume, at man spillede den aktuelle top ti på den 
engelske hitliste, og det passede som regel med, at holdet løb på banen, når man 
spillede ugens nummer ét. I 1963 toppede Gerry and the Pacemakers hitlisten med 
deres version af ”You’ll Never Walk Alone”. Sangen handler om at kæmpe, om stolthed, 
modgang og sammenhold (Gaarskjær 2010:42). Både teksten og melodien talte direkte 
til supporterne, og snart blev sangen en fast bestanddel af lydsiden på Anfield. Da 
sangen efter noget tid ikke lå nummer ét på hitlisten længere, fortsatte supporterne med 
at synge ”You’ll Never Walk Alone”. Den dag i dag er sangen nærmest et symbol på 
Liverpool FC, og titlen er tilknyttet Liverpools logo med forkortelsen YNWA (Gaarskjær 
2010:42).  
 
4.2. Anfield  
Anfield er navnet på Liverpool FC’s hjemmebane. Stadionet blev opført i 1886, hvor det 
var holdet Everton FC, der spillede sine hjemmekampe på stadionet. Men grundet 
stridigheder mellem ejeren og bestyrelsen, valgte bestyrelsen at flytte holdets 
hjemmebane til Goodison Park, som i dag stadig er Evertons hjemmebane. Dette 
betød, at ejeren John Houlding valgte, at danne et nyt hold i Liverpool, og den 15. Marts 
1892 blev klubben Liverpool FC stiftet og skulle spille sine hjemmebanekampe på 
Anfield (Gaarskjær, 2010, 12-13). Med tiden fik Liverpool flere og flere tilhængere, 
stadionet blev moderniseret og fik en større tilskuerkapacitet. I dag kan Anfield rumme 
45.362 mennesker, og er et af de mest karismatiske og stemningsfyldte stadions i hele 
England (Gaarskjær, 2010, 220). I de seneste år har der været tale om enten at udvide 
Anfield eller bygge et nyt stadion, således at der kan flere tilskuere til Liverpool FCs 
hjemmekampe. Der er dog endnu ikke blevet truffet nogle afgørende beslutninger 
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omkring dette.   
 
4.3. Hillsborough 
I forbindelse med FA CUP-semifinalen mellem Liverpool og Nottingham Forest d. 15. 
april 1989 på Sheffield Wednesdays hjemmebane Hillsborough-tragedien omkom 96 
Liverpool-supportere, mens flere blev såret. Supporterne blev, på grund af for mange 
mennesker på tribunen i forhold til, hvor mange der var plads til, mast op mod hegnet, 
der adskilte tilskuer og spillerne på banen. Derudover var der folk, der faldt og dermed 
blev trampet ned af de mange mennesker (Gaarskjær 2010: 131). Forklaringerne på og 
årsagerne til, at den pågældende tribune blev overbefolket er efterfølgende blevet 
diskuteret grundigt. Få dage efter kampen udgav tabloidavisen “The Sun” en udgave, 
hvor overskriften var: ”The Truth” 
(http://www.gerrymccannsblogs.co.uk/press/65sep12/me12912Sun.png). 
Her blev der blandt andet skrevet, at aggressive og fordrukne Liverpool-supportere 
stormede en port, således at nogle af tribunerne blev overbefolket (Gaarskjær 2010: 
134). The Suns beskrivelse af, at mange af Liverpool-supporterne var kraftigt påvirket af 
alkohol, samt at de ikke tilskadekomne Liverpool-supportere obstruerede, og på diverse 
måder, nedgjorde redningsarbejdere og tilskadekomne blev kritiseret og fordømt af 
Liverpool-supporterne (Gaarskjær 2010: 134-135). I årene efter tragedien blev der 
fremsat mange bud på, hvad der egentlig lå bag tragedien på Hillsborough, og 
Liverpool-supportere kæmpede for, at de afdøde og deres pårørende fik den 
retfærdighed, der lå i, at Liverpool-supporterne var uden skyld i tragedien. Denne 
kampagne hedder “Justice for the 96”, oversat til dansk “Retfærdighed for de 96”. I 2010 
blev der nedsat en uvildig kommission, der fik til at opgave at undersøge 
begivenhederne og de forskellige aktørers, heriblandt supportere, politimænd og 
ambulancefolk m.fl., handlinger og ageren under tragedien. Her blev det endegyldigt 
slået fast, at Liverpool-supporterne ikke havde noget med de tragiske begivenheder at 
gøre, men at problemerne der forekom i stedet skyldtes, at de stadionansvarlige og 
myndighederne ikke håndterede situationen, som den burde have været håndteret 
(http://hillsborough.independent.gov.uk/report/Section-1/summary/ , side 14). Som et 
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mindesmærke til ære for de afdøde og deres pårørende fra tragedien på Hillsborough, 
er der blevet opført en mur på ydersiden af Anfield, hvor de afdødes navne er 
indgraveret, og hvor pårørende såvel som andre kan lægge blomster, hænge 
halstørklæder med mere.  
 
5. Metode 
Der vil i projektet blive undersøgt danske, såvel som engelske Liverpool-supporters 
historiebrug og historiebevidsthed. Der benyttes flere forskellige metoder og typer af 
empiri. Der er blevet udarbejdet en interviewguide og foretaget interviews på baggrund 
af Steinar Kvales bog Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. 
Ydermere er der blevet foretaget observationer på baggrund af Søren Kristiansen og 
Hanne K. Krogstrups bog Deltagende observation. Afslutningsvis er Liverpool FC 
fanforaerne “www.redandwhitekop.com”, forummet på “www.Liverpoolfc.tv” samt 
klubbens officielle hjemmeside blevet undersøgt for at se, på hvilken måde historiebrug 
kommer til udtryk dér. 
Der er blevet udvalgt tre erindringssteder: Anfield, “You’ll Never Walk Alone” og 
Hillsborough-tragedien, som formodes at spille centrale roller for Liverpool-supportere. 
Disse tre erindringssteder har derfor også haft indflydelse på de metodiske tilgange, der 
er anvendt i forbindelse med empiriindsamlingen.   
 
For at maksimere udbyttet ud af empiriindsamlingen, tog forskningsgruppen til Liverpool 
i tidsperioden d. 9. - 14. April, hvor der blev foretaget interviews og observationer. Turen 
var planlagt således, at gruppen befandt sig i Liverpool omkring 25 årsdagen for 
Hillsborough-tragedien, da man kunne have en formodning om, at det ville være mere 
naturligt at komme ind på emnet, under interviewene med supporterne og for at se, hvor 
meget erindringsstedet fyldte i Liverpool-supporternes bevidsthed. 
5.1. Anvendelse af Empiri 
Bernard Eric Jensens og Anette Warrings tekster om forskning i historiebrug og 
erindring bliver brugt, til at analysere de respektive interviews for at undersøge, hvordan 
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informanternes historiebevidsthed kommer til udtryk. Samtidig vil der blive set på, 
hvordan informanternes historiebrug kommer til udtryk. 
Alle interviews blev optaget på en diktafon, hvorefter det blev transskriberet således, at 
det var muligt at henvise til det i analysen. Der vil igennem opgaven blive henvist til de 
respektive bilag, alt efter hvilket interview der er tale om. Dertil vil der blive henvist til 
de(n) linje(r) i transskriberingerne, hvor det enkelte citat forekommer.   
 
5.2. Halvstrukturerede livsverdensinterview 
5.2.1. Baggrund for valg af interview  
Hvorfor vælger man lige netop Liverpool og ikke den lokale danske klub? Her vil vores 
spørgsmål til de engelske supportere omhandle, hvorvidt de ser de danske supportere 
som en lige så stor del af fællesskabet som dem selv. Kan man snakke om 
fællesskaber inden for fællesskaberne? Og har de forskellige fællesskaber forskellig 
magt? Altså føler de engelske supportere at de har mere ejerskab over Liverpools 
historie end de danske supportere grundet deres geografiske nærhed til klubben? I 
forhold til dette er tanken også at have interviews med forskellige grupperinger af 
supportere og ligeledes se, om der er forskellige opfattelser af historie ejerskab. Til 
dette har gruppen spurgt ind til, hvordan man er en rigtig fan - om man skal komme fra 
området, og/eller have historisk indblik.  
En sidste ting interviewene skal bruges til er at undersøge, hvorfor danske supportere 
tager til Anfield, og hvorfor det ikke er nok for nogle supportere at se Liverpools kampe i 
fjernsynet. 
Steinar Kvales bog, Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview er 
blevet anvendt, og teorien herfra er blevet brugt i udarbejdelsen af interviewguiden 
således, at der er teori bag den metode, der er anvendt i dette projekt. Vores formål 
med  den form for metode er at få et indblik i informanternes kollektive erindring, samt 
deres selvstændige erindring.   
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Der blev i Liverpool foretaget ni interviews med både engelske og danske Liverpool-
supportere. Inden interviewene blev påbegyndt var Liverpools historie, byens såvel som 
fodboldholdets, blevet gransket grundigt, da byens historie har stor indflydelse på 
klubbens ditto.  
Interviewformen er det halvstrukturerede interview. Kvale forklarer det således: 
 
“Det har en række temaer, der skal dækkes, såvel som forslag til spørgsmål. Men 
på samme tid hersker der åbenhed over for ændringer af spørgsmålenes 
rækkefølge og form, således at man kan forfølge de svar, interviewpersonerne 
giver, og de historier, de fortæller.” (Kvale 1997: 129).  
 
Man har altså som interviewer en klar forventning om, hvordan interviewet kommer til at 
udforme sig, men samtidig vil man gerne have at informanten sætter sit præg på 
interviewet, og er derfor indstillet på at ændringer i udformningen kan forekomme. For at 
kunne gøre dette, blev der udarbejdet en interviewguide, hvor de ønskede temaer var 
udformet som spørgsmål, så vi bedst muligt kunne få svar på vores problemstillinger.  
Derudover kalder Steinar Kvale interviewformen for livsverdensinterview (Kvale 1997: 
19). Det gør den, fordi man via denne form for interview får indblik i den interviewedes 
livsverden og vedkommendes historier og oplevelser. I forbindelse med at den 
pågældende informant besvarer de forskellige spørgsmål, er det interviewerens opgave 
at reflektere over svarene og stille yderligere undersøgende og/eller kritiske spørgsmål 
til disse svar fra informanten. I sammenhæng med de kritiske spørgsmål skal det 
nævnes, at nogle emner kan være ømtålelige for informanten, og disse spørgsmål skal 
derfor stilles med varsomhed.  
Denne metode er også en fænomenologisk metode, hvilket passer godt med, hvad vi vil 
med vores projekt:  
 
“Fænomenologien er interesseret i både at belyse, hvad der fremtræder, og 
hvorledes det fremtræder. Den udforsker menneskenes perspektiver på deres 
verden; den forsøger at give en detaljeret beskrivelse af indholdet og strukturen i 
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menneskers bevidsthed, gribe deres oplevelsers kvalitative forskellighed og 
udlægge deres essentielle betydninger.” (Kvale 1997: 62) 
 
Det er altså en deskriptiv tilgang, man går ind til interviewene med. Man forsøger at 
beskrive informantens holdninger og fortællinger med en objektiv vinkel. Alle 
interviewene blev styret af to repræsentanter fra gruppen, da for mange interviewere 
kunne have virket forstyrrende på informanten, og eventuelt styrket dennes nervøsitet. 
Interviewene indeholdte især spørgsmål omhandlende milepæle i fodboldklubben 
Liverpool FCs historie, samt supporternes generelle historiebrug. Derudover spurgte 
gruppen også ind til erindringsstederne Hillsborough-tragedien, Anfield og “You’ll Never 
Walk Alone”. 
Interviewene blev behandlet på baggrund af de historie-teoretiske begreber, der er 
blevet præsenteret i teoriafsnittet. 
De fleste af interviewene blev foretaget på pubber i Liverpool. Grunden til dette var, at 
gruppen fandt ud af, at de mulige informanter, befandt sig i et afslappet miljø som 
gjorde det nemmere for interviewerne, at skabe kontakt. Dog skal det nævnes, at 
gruppen også foretog interviews på andre lokationer, såsom i Liverpools gader, uden for 
stadion etc.  
I projektet vil det halvstrukturerede livsverdensinterview blive anvendt, som en metode 
til at få et indblik i, hvordan danske og engelske Liverpool-supportere ser på klubbens 
historie, og hvilken rolle den spiller i deres opfattelse af klubben. Tanken er både at 
interviewe engelske og danske supportere, og dermed se, om der er en diversitet i, 
hvordan historien opfattes og anvendes, alt efter hvorhenne i erindringsfællesskabet 
man befinder sig. Fokus vil blandt andet være på, om Hillsborough-tragedien opfattes 
som erindringssted, og hvordan denne er med til at skabe, en fælles bevidsthed hos 
supporterne. Derudover skal interviewene give et indblik i, hvordan de forskellige 
supportere anvender historiske begivenheder og erindringssteder omkring Liverpool FC, 
med fokus på “You´ll Never Walk Alone” og Anfield. Man kan antage, at katastrofen 
fylder mere i de engelske supporteres bevidsthed, end i de danskes, da de har flere 
personlige bånd til de omkomne i form af venskaber og/eller familie. I forhold til 
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undersøgelsen af Hillsborough som erindringssted, vil projektet også forholde sig til, 
hvor meget dette erindringssted betyder for supporterne af Liverpool FC. Derudover 
skal interviewene være med til at belyse, hvorledes “You’ll Never Walk Alone” og 
Anfield bliver praktiseret som erindringssteder, med henblik på hvordan de indgår i 
supporternes historiebrug samt supporternes forhold til det respektive sted. Et andet 
fokuspunkt i projektet vil være at undersøge, hvorvidt danskere og andre ikke-
englændere, kan være rigtige supportere, ifølge de “indfødte” Liverpool-supportere. 
Udover de halvstrukturerede livsverdensinterview har gruppen også foretaget nogle 
mindre organiserede interviews, der opstod spontant. For eksempel blev en 
taxachauffør stillet nogle mere eller mindre tilfældige spørgsmål omhandlende Liverpool 
FC.   
 
5.3. Deltagerobservationsmetode 
Udover at foretage interviews, benyttede gruppen sig også af observationer. Disse 
observationer blev foretaget på baggrund af Kristiansens og Krogstrups bog Deltagende 
Observation fra 1999. Denne form for metode stemmer overens med gruppens 
intention, om at aflæse individers historiebrug i subkulturer, i dette tilfælde fankultur. I 
bogen forklares deltagende observation således:  
 
“Deltagende observation gør det muligt at få indsigt i, hvordan mennesker gennem 
social praksis konstruerer deres verdensbillede og tilskriver mening og betydning til 
hændelser, handling og personer.” (Kristiansen & Krogstrup 1999: 99).  
 
Dermed kunne gruppen få indsigt i individers historiebrug og livsverden, ved hjælp af 
observationerne. Den deltagende observation som metode er valgt, da den kan 
medvirke til at give yderligere empiri til den samlede empiriindsamlingen.  
Gruppen fungerede som deltagende observatørere, både som én enhed, men også 
som enkelte individer. For eksempel valgte gruppen, at tage på en pub for at se en af 
Liverpool FC’s hjemmebane kampe. For at gruppen kunne passe ind som del af den 
gruppe og kultur, der blev undersøgt, havde gruppemedlemmerne valgt at iføre sig 
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Liverpool FC trøjer fra forskellige årstal. Dette stemmer overens med Howard Beckers 
udlægning af, hvad en deltagende observatør gør:  
 
“Deltagerobservatøren indsamler data ved at tage del i dagliglivet i den gruppe eller 
organisation, han studerer. Han iagttager de mennesker, han studerer, for at se, i 
hvilke situationer de sædvanligvis mødes, og hvordan de opfører sig i disse 
situationer. Han indgår i samtale med nogle eller alle deltagerne i disse situationer 
og finder ud af, hvordan de tolker de hændelser, han har observeret.” (Becker i 
Kristiansen & Krogstrup 1999: 100). 
 
Som observatør deltager man, ifølge Becker, i aktørernes sociale liv.  
Denne form for dataindsamling er selvfølgelig også blevet kritiseret, og der er blevet 
stillet flere spørgsmål, til om hvorvidt forskeren er for indspist i emnet, og at forskeren i 
nogle tilfælde, kan influere aktørerne og dermed påvirke dataenes kvalitet (Kristiansen 
& Krogstrup 1999: 100-101). For at illustrere hvilken observatørrolle gruppen påtog sig, 
kan man se på Robert Golds figur, omhandlende feltroller og feltrelationer:   
 
(Kristiansen & Krogstrup 1999: 101) 
Som det fremgår af Golds figur, opdeles feltarbejdet i to halvdele. I den ene halvdel er 
fokus på subjektiviteten og observationer af det enkelte individ, hvor den anden halvdel 
har sit fokus på objektivitet og skaber et distanceret forhold til dén sociale kontekst, 
forskeren befinder sig i. I hver halvdel er der yderligere to punkter, der hver især udgør 
en form for observatør. Det skal påpeges, at disse former for observatører kan 
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kombineres i praksis. Gruppen gjorde mest brug af Total deltager og Deltageren som 
observatør (Kristiansen & Krogstrup 1999: 102-109). Den Totale deltager skjuler 
formålet med sin forskning og holder sin sande identitet skjult for informanterne 
(Kristiansen & Krogstrup 1999: 102). Dette gjorde gruppen i flere situationer. Gruppen 
tog også ud og så en Liverpool kamp på en pub, der lå 100 meter fra Anfield, hvor 
omkring 200 Liverpool-supportere var samlet. Her påbegyndte gruppen samtaler med 
personer, som blev informeret om formålet med denne samtale, og dermed gjorde 
gruppen også brug af Deltageren som observatør. Personerne hjalp med at få skabt en 
kontakt til feltet, så vi kunne observere og få vigtige informationer. Netop dette stemmer 
overens med Kristiansens og Krogstrups udlægning af Golds teori:  
 
“I den første er såvel forsker og informanter vidende om, at relationerne mellem dem 
udelukkende er at betragte som feltrelationer. Deltageren som observatør-rollen 
indebærer ifølge Golds observations situationer, hvor forskeren deltager i feltet, 
samtidig med at han eller hun observerer ved at knytte kontakter til bestemte 
personer i feltet.” (Kristiansen & Krogstrup 1999: 105-106).  
 
5.4. Metodeevaluering 
I projektet vil der blive brugt forskellige former for empiri og metode. I følgende afsnit vil 
det blive diskuteret, hvilke fordele og ulemper der er ved de udvalgte metodiske 
fremgangsmåder. Først og fremmest har det indflydelse på vores forskningsresultater, 
at vi er direkte implicerede i empiriindsamlingen. Da vi som forskere har en tendens 
med vores forskning, har det muligvis haft indflydelse på de svar, vi har fået. For 
eksempel var der fra start af, udviklet interviewspørgsmål, som skulle guide supporterne 
ind på de tre udvalgte erindringssteder, og dermed vides det ikke, om de var kommet 
ind på disse, hvis ikke vores spørgsmål havde omhandlet dem. Derfor kan vi måske 
have fremtvunget nogle svar og resultater, på baggrund af vores valgte metode, som 
man kan argumentere for ikke ville fremgå, hvis vi havde gjort det på anden vis. Dog var 
det nødvendigt for vores projekt, at vi fik spurgt ind til de udvalgte erindringssteder, da 
det var netop dem, vi ønskede undersøgt. Til dette var interviewguiden et vigtigt 
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grundlag for vores studie. Det kan også antages, at vi på nogle spørgsmål fik andre 
svar, end vi ville have fået, hvis vi for eksempel ikke var udefrakommende 
universitetsstuderende. Et eksempel på dette er spørgsmålet omkring, om man var en 
rigtig fan, hvis man ikke kommer fra Liverpool. Her kan det antages, at de adspurgte 
Liverpool-supportere ikke tilkendegav deres oprigtige mening, i forhold til spørgsmålet, 
da de vidste, at vi kom fra Danmark. Dette er dog et problem, der er umuligt at komme 
udenom, og vi har derfor ikke andet valg, end at tage informanternes udtalelser for gode 
varer. 
En anden anvendt empiri i projektet er diverse fanfora. Her blev der set på de to fora, 
redandwhitekop og Liverpool FCs officielle forum. Disse to fora blev udvalgt, da de er 
nogle af de mest populære. Problematikken omkring udvælgelsen er central, når der 
behandles fora, da vi som forskere bliver stillet foran uanede mængder empiri. Selvom 
vi var opmærksomme på netop denne problematik, så er der en fare for, at vi ubevidst 
har udvalgt empiri som matchede vores interesser og problemstilling. Dette fænomen 
kaldes eklekticisme og er et akademisk metodisk problem, ved udvælgelse af empiri. 
Dette er et klassisk problem, men det at man er opmærksom på problemet gør, at der 
er et bedre grundlag for en objektiv udvælgelse. 
Endvidere opstår der et andet problem omhandlende fora-analyse. Nemlig, at der ikke 
er oplysninger omkring de forskellige brugeres oprindelsesland. Dette bliver et problem i 
og med, at der i projektet vil blive diskuteret, om der findes erindringsfællesskaber inden 
for erindringsfællesskaber. Denne problemstilling kan fora-analysen ikke hjælpe med at 
svare på, da der mangler oplysninger. I forlængelse af ovenstående kan man også 
diskutere troværdigheden af fora-debattørerne, da vi ikke har mulighed for at se eller 
læse om, hvem det er, der skriver. Det antages dog, at brugerne er Liverpool-
supportere, da de har en bruger inde på et Liverpool fanforum, og vi må antage, at de 
har interesse i fodbold og er en del af Liverpools fankultur, som man kan se fanforaene 
som et udtryk for. Det er ikke forskningsmæssigt muligt at eftertjekke brugerne, da vi 
ikke ved, hvem de er. Det kunne i princippet have været os selv, der havde skrevet de 
enkelte indlæg, hvilket må bemærkes som et forskningsmæssigt problem. Vi har valgt 
fanfora, da man helt anonymt og uden at påvirke forskningen kan bruge empirien. 
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Desuden er fora et godt eksempel på det fællesskab, der er blandt supporterne, og 
supporterne tilskynder hinanden at diskutere historien bag Liverpool FC.  
Som nævnt tidligere kan man diskutere, om man ved at skabe kontakt til eksakt felt kan 
kreere nogle problemer. Idet man træder ind i et miljø og deltager aktivt i dette miljø, er 
man som forsker med til at forme og påvirke den sociale kontekst. Man er derfor, som 
forsker, nødt til at gøre sig nogle overvejelser, om hvorvidt man har påvirket aktørernes 
ageren. Ydermere kan forskeren hæmme sine observationer, idet forskeren træder ind i 
en bestemt rolle, hvilket kan forårsage, at forskeren fokuserer så meget på at passe ind 
i miljøet, at vedkommende har mindre fokus på at observere aktørerne (Kristiansen & 
Krogstrup 1999: 105).  
Gruppen har ligeledes valgt at fokusere på historiebrug fra klubbens side. Dette har 
været for at undersøge en eventuel forskel i historiebrug, fra henholdsvis supporternes- 
og klubbens side. Man kan undre sig over, hvorfor der har været fokus på det officielle 
Liverpool FCs gøren og laden, når projektet primært omhandler supporternes 
historiebrug? Grunden til at dette alligevel har plads i opgaven er, at man dermed kan 
undersøge, om der fra officiel side bevidst bliver brugt historie, som er med til at 
fastholde supporterne i konkrete erindringsfællesskaber og erindringssteder. 
 
6. Analyse 
I de følgende afsnit vil det blive analyseret, hvordan de tre udvalgte erindringssteder 
kommer til udtryk. Dette gøres ved brug af foretagede interviews, observationer, og 
iagttagelser foretaget på de to Liverpool FC fanfora; redandwhitekop og på den officielle 
hjemmesides forum. Der vil blive set på, hvordan historiebrugen kan ses, og hvordan 
den kommer til udtryk. Vedlagt  er bliag 11, som er et skema der kort beskriver de 
enkelte interviewpersoner for at give et overblik over disse. 
6.1. You’ll Never Walk Alone 
I følgende afsnit vil der tages udgangspunkt i projektets udvalgte patosformel, “You’ll 
Never Walk Alone”.  
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Til at begynde med, svarer Ketil Forsé Staal således til spørgsmålet om, hvilken 
betydning “You’ll Never Walk Alone” har: 
 
“Jamen eeeh sangen er også det som eeeh er det jeg har vundet sammen med 
spillerne. Mange andre klubber har også eeeh P prøvet at tage det til sig men formår 
ikke P som jeg ser det  at ha at få samme betydning ud af en sang eeeh You’ll 
Never Walk Alone er jo Liverpools filosofi. Du kommer aldrig til at gå alene så eeeh 
det eeeh det tager folk til sig.” (Bilag 1, linje: 25-30 ). 
 
Ketil siger, at sangen også er noget, han forbinder med det, han har vundet sammen 
med spillerne gennem tiden. Det er altså ikke selve sangens historie, men i hvilke 
sammenhænge sangen er sunget i. Det ses her at “You’ll Never Walk Alone” bruges 
identitetsskabende, da Ketil forklarer, at andre klubber end Liverpool har forsøgt at 
bruge sangen, men ikke har formået at gøre den til en så stor del af deres identitet. 
Dermed skabes Liverpools identitet i og med, at de har “You’ll Never Walk Alone” som 
sang, og ingen andre klubber har.  
Han anvender sangen som et erindringssted og bruger den historie, som han forbinder 
med sangen, til at danne dette erindringssted. Første strofe i sangen lyder som følger: 
 
“When you walk through the storm 
Hold your head up high 
And don't be afraid of the dark 
At the end of the storm 
There's a golden sky” 1 
 
I teksten står der, at man skal holde hovedet højt, selvom man møder modgang, og når 
alt kommer til alt, vil der være lys for enden. 
                                            
1 http://www.liverpoolfc.com/history/kop-songs/ 
2 stilfigur hvorved betegnelsen for et begreb erstattes af en betegnelse for en bestanddel eller et 
karakteristisk træk ved begrebet for eksempel når humle bruges som betegnelse for øl , eller når laurbær 
betyder 'hæder og ros' (http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=metonymi) 
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Det er også det, Ketil tillægger sangen, når han siger, at man ikke kommer til at gå 
alene. Hermed refererer han til klubben, og at han vil fortsætte med at danne historie 
sammen med klubben. I citatet siger han, at “Du kommer aldrig til at gå alene”, hvilket 
også er sangens titel på dansk. Dette viser, hvordan han bruger historien og forbinder 
den med sangteksten i “You’ll Never Walk Alone”. 
Derudover hævder han, at sangen er “Liverpools filosofi”. Dette er netop også en måde, 
hvorpå sangen bliver gjort til et erindringssted; Sangen bliver et synonym og et symbol 
for klubbens filosofi. Dette er igen et eksempel på, hvordan supportere tillægger sangen 
værdi, hvilket medfører, at sangen kan anses som værende et erindringssted. Denne 
sang er som erindringssted med til at fastholde sammenhængen i 
erindringsfællesskabet.  
“You’ll Never Walk Alone” er også tilstede på klubbens officielle hjemmeside, hvor man i 
en artikel har samlet de ti bedste bud på fællessange af “You’ll Never Walk Alone” fra 
Liverpools kampe. (http://www.liverpoolfc.com/news/have-you-seen/kop-10-greatest-
renditions-of-ynwa-1). Dette viser, hvor stor en rolle sangen spiller hos klubben samt 
dens supportere. I artiklen vises ikke kun et videoklip med sangen. Der står også en 
beskrivelse af den sammenhæng, hvori den blev sunget. Dermed er det ikke det 
historiske i sangen, der er det vigtige for Liverpool-supporterne, men den sammenhæng 
den er blevet sunget i.  
 
Til et spørgsmål omkring Liverpools historie kommer Terrence selv ind på “You’ll Never 
Walk Alone”s betydning: 
 
“Well I mean P you got to know about the European cup. We are the only club to win 
the European 5 times and I don’t think any of the other clubs will beat us P never. 
We got the greatest fans of all time. And our anthem You’ll Never Walk Alone P 
there is so much history in it P that has been the biggest boost of our plays P ever. I 
mean P if you can’t get motivated by that song you can’t get motivated at all. You 
know what I mean?” (Bilag 4, linje: 181-186) 
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Terrence nævner først, at man skal vide noget om turneringen for mesterhold, og at 
Liverpool er den eneste britiske klub, der har vundet den fem gange. Dette er et 
eksempel på, hvordan Liverpool-supportere bruger historien til at fremhæve deres klubs 
storhed. Dermed bruges sangen identitetsskabende i og med, at den forbindes med 
Liverpool FCs historie og dermed klubbens identitet.  
Terrence nævner også, at der er meget historie i sangen, men ser man på den lyriske 
del, siger den ikke noget om Liverpool FC’s historie. Det handler derfor om den værdi, 
som sangen tillægges, og det er netop herigennem, at sangen konstrueres som et 
erindringssted. De historiske aspekter i sangen skal forstås, som de begivenheder der 
har fundet sted, hvor “You’ll Never Walk Alone” har indgået på én eller anden måde. 
Det er ikke nødvendigvis det eksplicitte; altså hvad der synges i sangen, men i højere 
grad det implicitte, altså den kultur og sammenhæng erindringsstedet er et udtryk for. 
Dog skal det siges, at sangen består af en tekst, som Liverpool-supportere forbinder 
med klubben Liverpool, da den handler om at holde sammen og aldrig give op. Netop 
det Terrence udtaler, stemmer overens med de observationer, der blev foretaget på 
Liverpool FC-museet, hvor “You’ll Never Walk Alone” havde sin helt egen afdeling. Det 
faktum at “You´ll Never Walk Alone” har sin egen afdeling på museet underbygger 
Terrences påstand om den historie, der ligger i sangen.  
 
Det er ikke kun klubben, der gør sit for at opretholde “You´ll Never Walk Alone” som 
erindringssted, det ses også andre steder. Eksempelvis besøgte gruppen også pubben 
The Bleak House, hvor der hang et stort skilt, hvorpå der stod “You’ll Never Walk 
Alone”. Pubbens ejer bruger altså historien til at relatere til andre supportere og for at 
vise, at pubben er en del af erindringsfællesskabet.   
I tråden “Stewart Downing” på det officielle forum, som handler om en tidligere 
Liverpoolspiller og dennes præstation i en semifinalekamp, skriver brugeren “-Joey-”: 
“Thank you to the whole team and thank you King Kenny and thanks to all the 
supporters that kept singing YNWA till the very end Great Night in history of LFC. 
YNWA.” Her takker brugeren supporterne for at have opmuntret spillerne til at spille for 
sejren, og til sidst skriver han YNWA for at forklare de andre brugere, at han er en del af 
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samme erindringsfællesskab som dem. Man kan altså se, hvor stor en rolle “You’ll 
Never Walk Alone” spiller hos supportere samt klubben, og det er tydeligt, at dette 
erindringssted er kollektivt ejet. Liverpool-supporterne kan relatere til hinanden, når 
“You’ll Never Walk Alone” bliver nævnt, og derfor fastholder de deres kollektive identitet.  
Erindringsstedet bliver, udover som samlingspunkt for erindringsfællesskabet, brugt 
som opmuntring til spillerne. Dette kommer til udtryk i det tidligere anvendte citat, hvor 
Terrence forklarer:  “...that has been the biggest boost of our plays. Ever. I mean. If you 
can’t get motivated by that song, you can’t get motivated at all.” (Bilag 4, linje: 184-186). 
Et lignende eksempel findes på forummet redandwhitekop, hvor brugeren “The 
Infamous_LFC” i tråden “Arsenal vs Liverpool | FA Cup 5th Round | Sunday 16th Feb 
4pm” skriver: “#LFC starting XI v #Arsenal: Jones, Flanagan, Skrtel, Agger, Cissokho, 
Gerrard, Allen, Coutinho, Suarez, Sterling, Sturridge #YNWA 
#LFC bench v #Arsenal: Mignolet, Toure, Moses, Henderson, Kelly, Aspas, Teixeira 
#YNWA”. Her bliver “YNWA” igen brugt som en opmuntring til spillerne om at gøre det 
godt i den kommende kamp.   
Der er dog også andre måder, hvorpå erindringsstedet “You’ll Never Walk Alone” bliver 
brugt. Hvis man eksempelvis ser på interviewet med Dean og Michael, kommer en 
anden brug af erindringsstedet til udtryk:  
“Every time someone in the family dies it gets played P so every time it gets played it is 
very emotional P and even on the ground it’s emotional”(Bilag 7, linje: 93-94). Her 
beskrives altså, at “You’ll Never Walk Alone” bliver spillet hver gang et familiemedlem 
dør. Lignende eksempler kan findes på fora. I tråden “Topic: On this day in LFC History: 
Personal Memories” på forummet redandwhitekop fortæller brugeren “Kriss” d. 23. maj 
2012 om hans brug af YNWA ved sin fars begravelse:  
 
“My father was very ill in Halton hospital, Runcorn and subsequently died there four 
days after we reached the final. I played "You'll Never Walk Alone" on my keyboard 
at his funeral inside a country church in Cheshire only eight days before the final in 
Turkey." 
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Igen ser man, hvordan YNWA er blevet en tradition, og hvordan supporterne bruger 
historien i hverdagen. 
I tråden “For John (RIP), For Maggie May)” på forummet redandwhitekop bliver “You´ll 
Never Walk Alone” også brugt i forbindelse med dødsfald. Her skriver brugeren “Jizz 
Capuchin”: “Rest In Peace John, YNWA.” YNWA bliver her brugt som pendant til Rest 
in Peace. Dette er et eksempel på historiebrug af supporterne. De helliggør “You’ll 
Never Walk Alone” ved at bruge det som et minde for de afdøde.  
Der ses i de foregående eksempler mere en identitetsnær historiebrug end tilfældet var 
hos Terrence og Ketil. “You’ll Never Walk Alone” tillægges en anden værdi hos Dean, 
Michael og de to fora-brugere, da den her bruges uden for sammenhængen fodbold og 
dermed kan antages at være en større del af deres identitet. Hos Ketil og Terrence er 
sangen mere forbundet med fodbold, og den er mere med til at skabe deres/klubbens 
identitet.  
På stadionrundturen, der er en del af de observationer 
gruppen foretog sig, var det tydeligt, at “You’ll Never Walk 
Alone” var et gennemgående tema; det stod på adskillige 
vægge, og blev spillet i højtalerne, når man kom ind på 
græsplænen. Dette er en underbyggelse af, at klubben gør 
sit for at opretholde erindringsstedet “You’ll Never Walk 
Alone” hos klubben, men også hos supporterne, hvilket er et 
eksempel på klubbens egen historiebrug. Klubbens historiebrug ses i og med, at den 
forsøger at skabe en speciel aura omkring dette erindringssted og bruger de historiske 
begivenheder, hvor “You’ll Never Walk Alone” har haft en afgørende betydning.  
Dette kan også medføre en stimulering hos supporterne, så den kollektive erindring og 
identitet bliver bibeholdt og styrket.  
En anden observation der blev gjort, var på pubben “The Twelfth Man” under Liverpools 
hjemmekamp mod Manchester City. Her blev sangen sunget lige inden kampstart. På 
baggrund af observationer på pubben var det tydeligt, hvor engagerede supporterne var 
i at synge sangen. Da supporterne startede med at synge holdt de på tværs af 
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bekendtskaber, hinanden om skuldrene. Dette viser, at sangen er en kollektiv erindring, 
og hvordan individerne konstruerer erindringen i den nutidige kontekst.  
Max har desuden en kommentar omkring det at synge sangen i fællesskab:  
 
“Oh yeah, everyone is singing. The atmosphere P Even now, I go very rarely, but 
when I do and the teams comes out and we sing “You’ll Never Walk Alone”, all the 
grown men, it’s beautiful. I love the Kop.”(Bilag 8, linje: 115-117)  
 
Her bliver det tydeliggjort, hvordan erindringssteder bliver anvendt i praksis, i den 
forstand, at erindringssteder fungerer i en kollektiv sammenhæng. Det er et fællesskab 
af Liverpool-supportere, der anvender slagsangen, og derigennem er erindringsstedet 
med til at opretholde erindringsfællesskabet, og erindringsfællesskabet legitimerer 
“You’ll Never Walk Alone” som erindringssted. Dette viser også, at erindringssteder er 
noget som bliver konstrueret kollektivt, da sangen synges i fællesskab og danner 
oplevelser samt erindringserfaringer.  
 
I et interview udtrykker John sit forhold til “You’ll Never Walk Alone”: 
 
“J: Do you sing You’ll Never Walk Alone? 
I: 5 minutes before kick off.  
J: Why do you do that, why is that the song? 
I: It’s been on since before I can remember P so that’s why P we sing 
S: But does it mean anything to you? 
I: It means a lot P it’s P it’s our anthem P it’s our national anthem you know P a lot of 
people from Liverpool believe that they are not from England but that they’re scouse 
P you know its our character P it is what makes us special P you might know that 
from Denmark.” (Bilag 5, linje: 53-60) 
 
John giver udtryk for, hvordan hans habitus og dets historiebrug har resulteret i, at hans 
erindringer og hans brug af erindringssteder bliver konstrueret i hverdagen. Han siger, 
at han ikke kan huske, hvorfor han synger det, men det er noget, han gør, fordi han altid 
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har gjort det. John har altså gennem sin gang i erindringsfællesskabet “Liverpool-
supportere” gjort det til en del af sit habitus at synge “You’ll Never Walk Alone” før 
kampstart. 
 
En søgning på udtrykket YNWA på Liverpoolforummet “redandwhitekop” giver mindst 
1000 hits (redandwhitekop.com viser max 1000 hits for en søgning), hvilket også tyder 
på, at det er et erindringssted, der står meget centralt i Liverpool-supporteres 
bevidsthed. Man kan, når der er så mange hits antage, at YNWA bliver brugt i mange 
forskellige sammenhænge, og hvis man ser på titlerne på de tråde, der dukker op med 
en sådan søgning, er diversiteten da også stor. Der er en tråd, der hedder “Kolo Toure”, 
en der hedder “The Stadium Debate / Safe Standing (split from: Liverpool confirm 
decision to redevelop Anfield)” og en der hedder “For John (RIP), For Maggie May).” 
Der er her tråde omhandlende en spiller på Liverpools hold, en tråd omhandlende 
Anfield og en tråd omhandlende et dødsfald. Her tegnes igen et billede af, at “You’ll 
Never Walk Alone” har forskellige betydninger som erindringssted, og det kan antages, 
at ens geografiske tilknytning har indflydelse på denne betydning. Som tidligere forklaret 
findes der på fora brugere fra forskellige lande, og en teori kunne være, at YNWA’s 
betydning ændrer sig alt efter, hvilket land man kommer fra. Det kan antages, at det for 
nogle brugere mest har den betydning at påminde om, at man tilhører samme 
erindringsfællesskab. Dette kan antages at være folk fra andre dele af verden end 
Liverpool, da disse måske har et større behov for at bruge erindringssteder, for at vise, 
at de tilhører erindringsfællesskabet. 
 
I analysen har der tegnet sig et billede af, at erindringsstedet “You´ll Never Walk Alone” 
bliver brugt i især tre sammenhænge. Den bliver brugt som opmuntring til spillerne om 
enten at fortsætte, at gøre det bedre eller for at fortælle dem, at supporterne også 
støtter dem i modgang. Udover dette bliver erindringsstedet brugt identitetskabende og 
som en påmindelse om, at alle Liverpool-supportere er en del af det samme 
erindringsfællesskab og danner en kollektiv erindring. Den sidste måde hvorpå det 
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kommer til udtryk er som identitetsnær set i andre sammenhænge end fodbold. Det ses 
især i henhold til dødsfald og Hillsborough-tragedien.  
 
 
6.2. Anfield.  
Gennem de interviews der er foretaget, de fora gruppen har kigget på og de 
observationer der er lavet i Liverpool, er det blevet undersøgt, hvordan Anfield indgår i 
Liverpool-supporternes historiebrug, og hvordan denne bliver konstrueret i supporternes 
bevidsthed og derigennem legitimeres som erindringssted. Vi har inddelt afsnittet i tre, 
der bygger på interviews, fora og observationer. 1) Hvordan Anfield helt generelt 
fungerer som erindringssted og danner erindringsfællesskab. 2) Hvordan holdningen er 
til udbyggelse af Anfield kontra opførelse af nyt stadion, og hvordan historie bliver 
anvendt som argument i debatten. 3) Hvordan der generelt er forbundet historiebrug 
med Anfield.  
 
6.2.1. Anfield - Erindringsfællesskab 
I dette afsnit vil der, på baggrund af interviews og webfora, blive argumenteret for, at 
Anfield danner rammerne for et erindringsfællesskab - nemlig at Anfield både helt 
bogstaveligt sætter rammerne, men samtidig i supporternes bevidsthed skaber 
forbindelse imellem hinanden.  
Som indledning kan man ved hjælp af nedenstående citat kategoriserer Anfield som et 
kollektivt erindringssted for Liverpool-supportere. Ketil arrangerer fodboldture for danske 
Liverpool-supportere til Liverpools hjemmebane kampe og er derfor i Liverpool flere 
gange om måneden. Til spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt at tage på Anfield, svarer 
han: 
“Fordi P når man har mulighed for det og det eeeh det er en helt vanvittig god 
atmosfære der er. Det har man ikke mulighed for som dansk supporter P og komme 
til Anfield P jamen eeeh så vil jeg anbefale at gå ud og møde nogle andre 
mennesker og se dem P der er jo nogle tiltag i danmark eeeh bare i københavn er 
der tre eller fire steder hvor man samler minimum halvtreds mand P per gang P som 
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ser kampen sammen eeeh og det gir igen det her fællesskab sammenhold og 
familiefølelse eeeh P man lever sig mere ind i kampen P når man står sammen med 
andre mennesker.” (Bilag 1, linje: 84-90) 
 
I ovenstående citat beskriver Ketil Anfield som værende i besiddelse af en bestemt 
‘atmosfære’. Han bruger Anfield identitetsskabende i det, at han beskriver, at der er et 
fællesskab og familiefølelse, og dermed skaber han sin identitet som supporter ved at 
gå til kamp. Han beskriver også at Anfield er med til at forklare, hvordan Anfield danner 
ramme for det erindringsfællesskab, der er tilknyttet stedet. Det faktum at han selv 
arrangerer ture til Anfield og tager derhen til hver anden Liverpool hjemmekamp, er et 
udtryk for, at Anfield har en speciel betydning i Liverpool-supporternes bevidsthed. Den 
føromtalte atmosfære, kan man antage, skabes på baggrund af, at så mange 
mennesker er samlet om noget fælles og derigennem skaber præmisserne for et 
erindringsfællesskab. For at underbygge denne påstand udtaler Oliver sig også omkring 
den stemning, der er på Anfield: “Yeah when I was six my dad took me to Anfield eeeh I 
can’t remember who we were against but like just the atmosphere and everything”(Bilag 
6, linje: 54-55 ). Han bruger nøjagtig den samme beskrivelse af Anfield som Ketil - 
foruden ‘atmosfæren’ bliver der i dette eksempel også trukket tråde tilbage i tiden, 
hvilket er et eksempel på historiebrug.  
På internetforummet ‘redandwhitekop’ beskriver brugeren “HighFocused” i en tråd ved 
navn “for those who became Liverpool fans, as opposed to those who are ‘Born Red’”, 
d. 28/4-2013, hvorfor han valgte at blive Liverpool fan: 
 
[...] That and i'd liked Liverpool for the togertherness and community vibe that i got 
from the atmosphere at Anfield (YNWA), Liverpool seemed like one big family, a 
family with values that appealed to me. The more i looked the more i fell in love with 
the club, I really liked Arsenal too to be honest with the players and football they 
were playing but it was those beyond the pitch things (and Gerrard) that ultimately 
set me on Liverpool. I started calling Liverpool my team at the start of the 04-05 
season   No going back.TLDR; Gerrard, special club, Istanbul. 
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Her sætter “HighFocused” fokus på atmosfæren, fællesskabet og sammenholdet på 
Anfield. Selvom der i dette tilfælde heller ikke er direkte historiebrug, beskriver citatet 
forholdene omkring det erindringsfællesskab, der er til stede på Anfield, da der bliver 
lagt vægt på sammenholdet og fællesskabet omkring det at være på Anfield. Det er 
samtidig værd at bemærke, at der i ovenstående citat sker en sammenblanding af 
erindringsstederne; Anfield og YNWA. Det tyder på, at brugeren ser relationer mellem 
de to erindringssteder og sammen måske har haft betydning for brugerens 
historiebrug og bevidsthed.  
Et andet eksempel som både underbygger påstanden om sammenhold på Anfield og 
bærer tydelig præg af historiebrug er “Joga’s” indlæg i debatten “Wolves 0-3 Liverpool 
- 22/01/11” d. 23/1-2011. 
 
“For two decades English football has changed at dazzling pace, but for 90 minutes 
here we were back in 1991, when Kenny Dalglish posted his last win as Liverpool 
manager. On a bad pitch against macho opponents, a leader pulled from the fog of 
history revived the ancient Anfield virtues of verve and togetherness.” 
 
“The ancient Anfield virtues of verve and togetherness”. Her bliver der igen sat fokus på 
samhørigheden og sammenholdet på Anfield,  men i dette tilfælde er det ikke blot det, 
Anfield indeholder. Jago hævder, at Anfield indeholder nogle historiske dyder; “verve 
and togetherness”. Dette citat indeholder essensen af det, der konstruerer Anfield som 
et erindringssted og skaber en identitet for Liverpool-supportere.  
Til dette skal nævnes, at Anfield ikke som bygning kan indeholde “verve” og 
sammenhold. Det er den betydning, der bliver tillagt Anfield gennem de begivenheder, 
der har fundet sted på lokationen. Denne retoriske måde at formulere sig på hedder en 
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metonymi2. Et andet eksempel på en metonymi omkring Anfield er “LCapitane81” der d. 
6/3 2014 til debatten: ”I’m Increadibly Proud of Brendan, his staff and the Players” 
skriver: 
 
“The manager, the staff and the players need to know full well on Sunday we're 
behind them and how proud we are for what they've achieved this season. Let's 
make sure we absolutley show that, whether we're playing for 2nd or 1st. The 
atmosphere should be one of celebration, not this doom and gloom we're all feeling. 
Anfield should be bouncing, they deserve it.” 
 
Her er metonymien, at Anfield skal ‘bounce’. Dette skal selvfølgelig forstås som den 
gruppe af mennesker, der er samlet på Anfield og ikke selve bygningen. Det er værd 
at bemærke disse metonymier, der er anvendt i forbindelse med Anfield, fordi det 
giver et billede af, hvordan Anfield fungerer som erindringssted, netop fordi der bliver 
sat lighedstegn mellem erindringsfællesskabet, der er til stede på Anfield og selve 
lokationen.  
 
Slutteligt kan man analysere eksemplerne, især eksemplet med Ketil Forsé Staal, og 
antage, at der forekommer flere fællesskaber inden for de samme fællesskaber. Når 
Ketil er til kamp på Anfield, er han en del af hele det erindrigsfællesskab, der 
eksisterer på erindringsstedet. Det er alle Liverpool-supportere. Derfor sondres der 
ikke mellem englændere, danskere etc. Men derudover er han også en del af et 
mindre erindringsfællesskab, for eksempel den danske fangruppe, der sammen har 
rejst til Liverpool fra Danmark. Dette erindringsfællesskab er et fællesskab i 
fællesskabet, så at sige. . 
Man kan derfor antage, at Anfield danner rammerne om et erindringsfællesskab for 
supporterne. Liverpool-supporterne er en stor gruppe af mennesker, der har oplevet 
                                            
2 stilfigur hvorved betegnelsen for et begreb erstattes af en betegnelse for en bestanddel eller et 
karakteristisk træk ved begrebet for eksempel når humle bruges som betegnelse for øl , eller når laurbær 
betyder 'hæder og ros' (http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=metonymi) 
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begivenheder på dette stadion, og selvom det nødvendigvis ikke er samme 
begivenheder, da erindringsfællesskaber ikke er afhængigt af tid og sted, danner 
erindringerne noget som alle supportere kan relatere til, og der bliver derfor dannet en 
fælles erindring. I de foretagne observationer var der også en samtale med en 
bartender som fortalte, at hendes mand, før i tiden, altid tog på Anfield til Liverpools 
kampe, men efter Hillsborough-tragedien stoppede han med dette. Bartenderens mand 
har altså indsigt i menneske- og samfundslivets historicitet, da han agerer anderledes, 
end han normalt ville gøre, grundet en historisk begivenhed. Dette viser også mandens 
historiebevidsthed, i den forstand, at han fortolker fortiden via Hillsborough-tragedien og 
forstår nutiden på baggrund af den begivenhed og forventer fremtiden som farlig, hvis 
han går på stadion. Dette eksempel er en udkrystallisering af historiebevidsthed hos det 
enkelte individ.  
 
6.2.2. Anfield - hvordan bliver det brugt som erindringssted - generel historiebrug 
Dette afsnit omhandler den generelle historiebrug, der har været, omhandlende Anfield 
som erindringssted. Her vil der blive brugt eksempler fra de interviews, der er foretaget, 
men også internetfora og især observationer fra vores tur til Liverpool vil blive anvendt. 
Et eksempel på historiebrug kan findes hos Max: 
 
“[...] Eeeh That’s funny cause P when I stood on the Kop, it was.. It’s like, you can’t 
explain it, you would have to be there P But I can give you an example P imagine 
you had to go to the toilet, but you couldn’t because you were on the Kop and you 
know Echo you know the paper P I used to roll it as a tube, because then we could 
piss through that.“(Bilag 8, linje: 66-70) 
 
Max fortæller om en oplevelse, han har haft på Anfield, som har gjort stort indtryk på 
ham som person. Han bruger denne oplevelse til at udtrykke, hvordan det var at stå på 
The Kop. Detee giver et indtryk af den kompakthed, der var på The Kop inden, der blev 
lavet siddepladser i stedet for ståpladser.  
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En anden måde en supporter udtrykker Anfield og dets betydning for ham, er Ketils 
interview: 
 “[...]er det jeg har vundet sammen med spillerne.”(Bilag 1, linje: 124-125) 
 
Dette eksempel giver indblik i, hvordan Anfield har betydning for Liverpool-supporterne. 
Her ses Anfield som et erindringssted, da han forbinder de ting Liverpool har vundet og 
oplevet, med stedet. Samtidig bruger han det personlige pronomen; jeg. Det er især 
værd at bemærke, at Ketil sætter sig selv i subjektsprædikat med spillerne, som var han 
en af dem. Han nævner, at Anfield er noget at det, som han har vundet sammen med 
spillerne og han deler erindringerne med dem.  
Et eksempel på at Anfield godt kan være et erindringssted for en supporter, selvom 
denne ikke har været på stadionet fysisk, er interviewet med den danske supporter 
Emil:  
“[...]Jeg kan have timevis af samtaler om Liverpool med andre fans også, men jeg 
føler ikke jeg bliver en mere Liverpool-fan af at komme herned. Det er bare en 
drengedrøm.”(Bilag 3, linje: 74-75). 
Han mener ikke, at man er mere supporter af Liverpool, hvis man har været på stadion. 
Han bruger dermed den identitetsneutrale historiebrug, da han ikke bruger rejsen til 
Anfield som en identitetsskabende proces, og samtidig virker det ud fra retorikken som 
om, hans forhold til stedet er mere gennem klubben Liverpool FC end gennem selve 
stadionet. Ketil siger noget, der ligner Emils udtalelse:   
 
“Nej eeeh det vil jeg ikke eeeh gøre mig til dommer for eeeh du kan være lige så 
stor Liverpool-supporter hvis du ser den på storskærm eller hvis du ser den 
derhjemme som du er når du går på stadion P så det afhænger ikke af det. Der kan 
være mange grunde til at man ikke går på stadion for eksempel.“ (Bilag 1, linje: 95-
98) 
 
Igen mener en supporter ikke, at man er mere supporter, hvis man er på stadion. Disse 
eksempler viser også, at noget sagtens kan være et erindringssted for den enkelte 
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supporter, selvom man ikke har været på den fysiske lokation. Et erindringssted er altså 
noget, der konstrueres socialt og afhænger af den sociale kontekst.   
 
Det næste der vil blive fokuseret på i forhold til Anfield er de observationer, gruppen har 
foretaget. Gruppen var på en guidet rundvisning på Anfield, og på den blev det 
tydeliggjort, at der var mange eksempler på, hvilken betydning Anfield har for Liverpool-
supportere. Et godt eksempel skal findes i forbindelse med “The Kop”. På den guidede 
tur blev det fortalt, at der var opstillet et forbud imod ståpladser på “The Kop” (efter 
Hillsborough-tragedien), og til sidste hjemmekamp, inden forbuddet indtrådte, havde 
supporterne taget hammer og mejsel med, så de kunne få et stykke af det ‘historiske’ 
“The Kop” med hjem. At supportere finder mening i at eje et stykke af Anfield på den 
måde, understreger betydningen af erindringsstedet. Det er gennem handlinger som 
disse, at Anfield har fået den status, som den besidder hos Liverpool supporterne i dag. 
Dette er et tydeligt eksempel på historiebrug, da supporterne helt konkret ønsker at eje 
noget af Anfield på baggrund af den historiske betydning. Et lignende eksempel er, da 
Berlinmuren faldt, og folk ønskede at eje en del af muren. I dette eksempel har 
supporterne helt konkret mulighed for at eje et stykke af historien, selvom historie er 
noget kollektivt ejet, hvilket påviser Anfield som havende historisk betydning. Andre 
eksempler på, hvordan Anfield bliver opretholdt som erindringssted, er via de tiltag som 
Liverpool FC som klub, selv står for. Selve rundvisningen er et udtryk for, og en del af, 
opretholdelsen af Anfield som erindringssted. Gennem rundvisningen blev der lagt 
fokus på historiske begivenheder, som Anfield har været centrum for. Samtidig blev de 
kendetegn erindringsstedet har tydeliggjort i kraft af, at rundvisningen foregik på Anfield, 
og der tillægges altså her en betydning til erindringsstedet. Eksempler på disse 
historiske begivenheder er som tidligere nævnt, hvordan supporterne ville eje et stykke 
af The Kop, historiske kampe, men ikke mindst historiske personer der har været 
tilknyttet klubben og Anfield. Personer som Bill Shankly, Kenny Dalglish og Robbie 
Fowler, som var spillere der blev introduceret i Legends Room. 
Et andet eksempel er, hvordan klubben ønsker at bevare det originale ved Anfield som 
erindringssted. Bænkene i omklædningsrummet er et eksempel på dette, da de er 
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ønsket bevaret i deres oprindelige stand, netop fordi de indeholder noget nostalgisk og 
originalt, der tilhører erindringsstedet Anfield. Et andet og sidste eksempel 
omhandlende historiebrug fra de observationer, der er blevet foretaget, er det såkaldte 
“The Bootroom”. The Bootroom var et rum, der blev benyttet til at diskutere fodbold, 
men efter Kenny Dalglishs tid som manager blev The Bootroom revet ned, og det blev 
af guiderne oplyst, at Liverpool siden da ikke har vundet Premier League. Selvom der er 
et selvstændigt afsnit omkring netop denne type historiebevidsthed, kan det nævnes 
som et godt eksempel på historiebrug omkring Anfield. De bruger fortiden (det at de var 
succesfulde i den periode hvor ‘Bootroom’ blev benyttet) til at skabe sammenhæng 
mellem den skuffelse klubben har oplevet igennem tiden, med mangel på titler, samt 
nedrivningen af “The Bootroom”.  
I forlængelse af pointen omkring The Bootroom er diskussionen vedrørende nettene i 
målene på Anfield. De var oprindeligt røde, hvilket symboliserede Bill Shankly-tiden, 
men de blev senere ændret, hvorefter den nuværende manager Brendan Rodgers har 
ændret farven til rød igen. Dette bliver Terrence spurgt ind til: 
 
“To the red again? Yeah. Maybe he tried to lead out of Shanklys boot, I really think 
it’s a psychological thing. I think it really is. No one could beat us at one time, we lost 
that for a while you know. We have not won the league for 24 years, maybe that’s 
coming back. We had a bad time when we had the American owners, when they 
bought the club. They destroyed P what we had at that time. They were foneys you 
know. But yeah Brendan Rodgers is really a survivor and I think he is getting the 
same mentality as Bob Paisley, Bill, yeah all of the managers who were 
successful”(Bilag 4, linje: 43-49). 
 
Her findes der på samme måde som med The Bootroom-eksemplet forklaringer i noget 
fortidigt. Når Terrence siger at “We have not won the league for 24 years, maybe thats 
coming back” (Bilag 4, linje: 45-46), bruger han fortidsfortolkning, nemlig at der var 
succes med de røde net i målene, til at forstå nutiden og forudse fremtiden. Han forstår 
nutiden, da han konstaterer, at nettene er skiftet tilbage, og dette kan fungere som 
vendepunkt. Han bruger fortidens succes til at forudse, at Liverpool på grund af farven 
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på nettene i målene på Anfield måske vil få succes igen. Her er Anfield igen centrum og 
legitimeres som erindringssted. Dette citat indikerer også, at Terrence har indsigt i 
menneske- og samfundslivets historicitet, jævnfør vores teori, da ændring med henhold 
til nettene gør, at han får en anden forventning end før udskiftningen. Anfield bruges 
også her identitetsnært, da Terrence forklarer om fortiden. 
 
At Anfield er et erindringssted ses også tydeligt, når man gennemgår trådene på fora, 
hvor stadionet nævnes. Ofte bliver stadionet nævnt i samme sætning som en tidligere 
spiller, eller en tidligere kamp. For eksempel bliver der i tråden “Liverpool 0-2 West 
Brom: Full time..” skrevet d. 12 februar 2013:  
 
“I remember in the Souness days, players would arrive at Anfield with decent 
reputations, put a cigar on, and play like they were sitting on 3 League titles, as if 
they'd already made it. The "weight of the shirt", so to speak. It took a driven little 
French manager to turn that culture into a culture of winning and sweating blood for 
the club, followed by a genius Spanish manager to rebuild it into a culture of tactical 
domination. Perhaps we've regressed back to a state of "I'm at Liverpool, I've made 
it - time to relax" again?.” 
 
Her ses et klart eksempel på historiebevidsthed, da “PhaseOfPlay” anvender fortidens 
bedrifter til at forklare, hvorfor Liverpool præsterer på et givent niveau i nutiden. I en tråd 
omhandlende et hjemmebanenederlag mod fodboldklubben West Bromwich, trækkes 
der tråde til fortidens managere, for dermed at kunne forklare situationen nu. Samtidig 
beskrives det at ankomme til Anfield som noget specielt, og at man skal respektere et 
sted med så meget historie.  
 
Hvis man på forummet redandwhitekop søger på “Anfield” ses det, at Anfield og 
Liverpool hænger sammen. Her bruges Anfield som en metafor for klubben, og det er 
tydeligt, at stadionet er et vigtigt erindringssted i klubben og supporternes identitet. 
Eksempelvis ses brugen af Anfield som metafor for klubben i tråden “Fernando Torres - 
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Hero To Zero”, der omhandler en tidligere spiller, Fernando Torres, som skiftede til en 
af Liverpools rivaler, Chelsea FC. Her står der “end of his time with us, he didn't want to 
be at Anfield any longer.” Dette omhandler Fernando Torres’ ønske om at skifte klub. 
Han ville skifte fra Liverpool, men det bliver her fremført som om, han ville skifte fra 
Anfield. Liverpool og Anfield hænger altså sammen og kan ikke adskilles. Samtidig 
beskrives det, som tidligere nævnt, hvordan spillerne skal have respekt for stadionet, og 
de skal ville spille på Anfield for at kunne spille for klubben Liverpool. Et eksempel der 
underbygger ovenstående, kan findes i interviewet med John, hvor han siger: ”[...] 
because Anfield is the club” (Bilag 5, linje: 78) Igen ses Anfield som en del af klubben 
og dens historie og ved at bygge et nyt stadion, sletter man noget af klubbens historie. 
Erindringsstedet har altså en stor betydning for mange supportere.   
 
6.2.3. Udbyggelse/opførelse af nyt stadion:  
I alle de interviews gruppen foretog i Liverpool, var holdningen fra Liverpool-supporterne 
klar: de ønskede ikke, at Anfield skulle rives ned. I nedenstående citat fra 
interviewpersonen John kommer han med sin begrundelse:  
“Eeehh I feel bad about if the build a new stadium P I think we would loose 
something from the club P because Anfield is the club P thick and armed P the pitch 
itself P people have died and been buried there and the soul of the club is scattered 
on the pitch P it’s not just a ground P it’s not just any ground P it’s Anfield P it can’t 
be anywhere else P expand with new seats P but don’t move P that is the feel from 
a lot a lot of fans” (Bilag 5, linje: 77-81) 
Her ses tydelige tegn på, at Anfield indgår som erindringssted i Johns bevidsthed. John 
sætter lighedstegn mellem Anfield og selve fodboldklubben og kalder Anfield for 
“klubbens sjæl”. Han siger samtidig, at den holdning deles af mange supportere. Man 
kan antage, at jo større værdi noget har for en person, desto større mening giver det, at 
det fungerer som et erindringssted. Der er også udtryk for identitetsnær historiebrug, da 
John er meget bestemt i sin holdning om, at Anfield ikke skal rives ned men i stedet skal 
beholdes. Dermed ses det, at Anfield ligger tæt på Johns identitetsfølelse. 
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Argumentationen med at Anfield er klubbens sjæl, deles af interviewpersonerne Dean 
(1) og Michael (2). De bliver spurgt ind til deres holdning omkring stadion-spørgsmålet 
og svarer således: 
 “2: They’re gonna expand it P and that’s a good thing P you can’t really just knock it 
down and build a brand new one like Arsenal [...] 2: Anfield is Anfield isn’t it. You 
can’t knock the pitch down P you can’t get a better pitch than that. 1: If they were to 
build a new one P they might want to sell the stadium name to a big company P that 
would be like selling your soul wouldn’t it.”(Bilag 7, linje: 82-88).  
 
Det er værd at bemærke, at interviewpersonerne gennem deres retoriske udlægning 
formår at sidestille opførelsen af et nyt stadion, og et dertilhørende salg af 
navnerettigheder, med at sælge sin sjæl. 
Supporternes forhold til udbyggelsen af Anfield versus opførelsen af et nyt kan også ses 
på fan-forummet redandwhitekop. På dette fanforum er der et ‘under-forum’, der hedder 
“The Stadium Debate”, hvor brugeren “vishy01234” har oprettet en tråd ved navn 
“Anfield is a national treasure” fra d. 29-03-2014. I denne tråd skriver “vishy01234”:  
“There was a time when I craved a new stadium. I used to think bigger was always 
better. But now I realise how stupid I was. Thank heavens we have retained our 
beautiful, creaking historic old stadium that strikes fear into opposition hearts, and 
evokes memories and excitement for every single supporter across the country.”  
Her fremgår det, at der er et stort tilknytningsforhold til Anfield, og at man hellere vil 
beholde et gammelt, historisk stadion, end at få et nyere et med bedre faciliteter. Dette 
er også et eksempel på erindringspraksis, da brugeren tillægger Anfield betydning ved 
at forklare, at stadionet “strikes fear into opposition hearts”. Han tillægger dermed 
Anfield betydning som erindringssted.                                                                                                    
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En anden bruger fra “www.redandwhitekop.com”, Peter McGurk, tilslutter sig dette 
synspunkt: “Anfield is a treasure for the nation, it is a great financial head decision to 
stay and it is very close to the heart of the club.” (d. 1. April 2014)                                                                                            
Brugeren tilslutter sig synspunktet om, at Anfield er en “national skat”, der bør bevares. 
Det at kalde Anfield for en national skat indikerer, at det opfattes som en historisk 
lokation. Der er dog også Liverpool-supportere på forummet, der ser fordele ved at 
bygge et nyt stadion, da et nyt stadion vil have flere siddepladser, og man dermed vil 
kunne øge indtægterne. Brugeren “simsim” skriver:  
“If you think 60,000 will be enough in 12-15 years time your kidding yourself, all we are 
doing is delaying the inevitable future move the club will need to make.”. “simsim” 
negligerer det historiske element men fremhæver derimod, at folk, efter hans 
overbevisning, narrer sig selv, hvis de tror, at Liverpool FC kan undgå at bygge et nyt 
stadion. Generelt er der bred enighed om, at Anfield har stor betydning,  men der er 
nogle, der ønsker et nyt stadion ud fra et økonomisk perspektiv.                                    
Den danske Liverpool-supporter Ketil Forsé Staal lægger dog vægt på Anfields 
historiske betydning, når han argumenterer for, at Anfield skal bevares:  
“Du må ikke fjerne så meget historie P Jeg ved godt økonomien er vigtig i fodbold i 
dag eeeh men vi må ikke hoppe med på den samme bølge eeeh hvor eeeh money 
talks eeeh for enhver pris [...] der er simpelthen så meget historie gemt i eeeh i 
Anfield så eeeh man kan ikke bare føre det over i et nyt stadion” (Bilag 1, linje: 65-
71) 
På samme måde som Ketil Forsé Staal, gør interviewpersonen Emil også brug af det 
historiske perspektiv, når han bliver spurgt om sin holdning til stadion: “Jeg synes ikke 
man skal give afkald på Anfield P der er så meget historie omkring det P hvis der 
kommer mulighed for at udbygge stadion skal man gøre det”. (Bilag 3, linje 85-86) “Du 
er mere for udbyggelse af Anfield?” (Bilag 3, linje: 87) spørger intervieweren. “Klart P 
det skal blive stående som det er P der er så meget historie med sig” (Bilag 3, linje: 88) 
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Når man ser ned gennem diverse fora lader det til, at langt størstedelen af brugerne er 
for en bevaring af det nuværende Anfield. 
I vores interviews og observationer er der også eksempler på historiebevidsthed. Et 
eksempel på anvendelse af denne historiebevidsthed er Ketil Forsé Staal, der lader sin 
historiebevidsthed indgå i argumentationen omkring udbyggelsen af Anfield. 
Gruppens repræsentanter spurgte Ketil om, hvor stor betydning Anfield har for 
Liverpool-supportere og klubben. Hertil svarede han: 
 
“Alverden eeeh der har været snak om om eeeh bygge et nyt stadion og om man skal 
blive på Anfield og eeeh jeg vil vove at påstå at minimum halvfems til femoghalvfems 
procent af Liverpools fans  P har været imod den plan  eeeh så hellere udbygge P som 
man også går i gang med eeeh her meget snart.”(Bilag 1, linje 67-70).  
 
Historiebevidstheden kommer her til udtryk gennem argumentationen om, at han vil 
påstå, at 90 til 95 er positiv over for en udbyggelse af Anfield. Her skabes forståelsen af 
nutiden på baggrund af hans erfaringer og erindringer omkring de menneskers 
opfattelse af emnet. Her forventer han nemlig, at de Liverpool-supportere, han tidligere 
har snakket med, har bibeholdt deres holdning til spørgsmålet om udvidelse/nybyggelse 
og på den baggrund, danner han sig en forventning om, at den generelle holdning vil 
forblive den samme. Hertil skal også nævnes, at i og med han antager, at 90 - 95 
procent vil have den samme mening, kan man påstå, at dette er et eksempel på 
erindringssocialitet. Dette bygger på, at han forudser, at en så stor andel af et 
erindringsfællesskab vil have den samme mening om et specielt emne. Dette er et 
eksempel på, hvordan noget bliver gældende for en gruppe som helhed, da erindringer 
og forståelse bliver kollektivt frem for individuelt.  
Et andet citat der underbygger vores påstand omkring informanternes 
historiebevidsthed, kommer fra informanten Emil.  
Emil er en 21-årig HF-studerende, der var taget til Anfield for at se kampen mellem 
Liverpool og Manchester City d. 13 April 2014.  
I samme forbindelse siger “Emil”, til spørgsmålet omkring bevarelse af Anfield:  
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“ [...] Nu har jeg så forhørt mig frem til at der er nogle mennesker der stadig holder fast 
i deres huse og ikke udbygge stadion. Det er deres ret og selvfølgelig må man 
respektere det. Man må vente lidt. Jeg synes ikke man skal give afkald på Anfield – der 
er så meget historie omkring det. Hvis der kommer mulighed for at udbygge stadion 
skal man gøre det.”(Bilag 3, linje: 83-86 ) 
 
Her kan man ydermere se, at erindringsstedet Anfield bliver en integreret del af Emil og 
Ketils historiebevidsthed. Anfield indgår i deres opfattelse af Liverpools historie og er 
derigennem stimulerende i forhold til deres historiebevidsthed. Den historie Anfield har 
medført og til stadighed medfører er belæg for deres holdning om at bibeholde Anfield 
som stadion og udvide det, frem for at opføre et nyt. Al den historie der er foregået på 
Anfield har gjort, at supporterne har en forståelse af, hvad Anfield er for et stadion, 
hvilket får supporterne til at forvente, at man ikke bygger et nyt stadion i fremtiden, 
grundet dets store historie 
For at blive ved erindringsstedet Anfield, så har John en kommentar, der bærer tydelig 
præg af historiebevidsthed: 
“I have had the season ticket for a while now P I have it because I wanna see us go 
places P I wanna see us win things P I wanna be there when we get back to where 
we should be” (Bilag 5, linje: 42-43). 
Dette er et glimrende eksempel på brug af historiebevidsthed, fordi han fortolker fortiden 
for at forstå nutiden, for så at videre forvente fremtiden. Han anvender vendingen when 
we get back, som om det er sikkert, at det sker, og where we should be, fordi han 
mener, at de hører til der (i toppen af Premier League), på baggrund af deres fortid. 
Altså kan man udlede, at han bruger sin fortolkning af fortiden til at erkende, at 
Liverpool hører til i toppen; Han forstår nutiden således, at han kan se de vinder kampe 
(Go places), og han forventer, at Liverpool i fremtiden vil stabilisere sig som et tophold. 
Altså er der sammenhæng mellem hans fortidsfortolkning, nutidsforståelse og 
fremtidsforventning.    
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Informanternes historiebevidsthed er ikke kun noget, der kommer til udtryk gennem 
dialoger. Det kan også ses, når supporterne i kor synger diverse slagsange. Dette var 
noget, vi observerede på kampdagen. Gruppen sad og så kampen mellem Liverpool og 
Manchester City, og på et tidspunkt i kampen scorede Liverpool det afgørende mål. 
Dette fik straks alle supporterne til at synge følgende slagsang:  
“We're gonna win the league 
We're gonna win the league 
And now you’re gonna believe us 
And now you’re gonna believe us 
And now you’re gonna believe us 
We're gonna win the league 
For at forstå budskabet i ovenstående lyrik er man nødt til at forstå Liverpool FC’s 
situation i de senere år. Efter at have været et mesterhold, der har vundet næsten alt, 
hvad der kan vindes, så er Liverpool kommet ind i en periode, hvor man ikke har kunnet 
finde samme vindermentalitet frem og præstationerne har været svingende. Dette har 
medført at andre supportere har kunnet kritisere Liverpool med en hånende tone.  
Denne sang kommer efter, at Liverpool i år har præsteret godt i kampene, og lå til at 
vinde det engelske mesterskab i fodbold. Modsvaret kommer så i sætningen “And now 
your gonna believe us. We’re gonna win the league”. Liverpool-supporterne påstår 
altså, at folk ikke har troet på dem, da de sagde, at Liverpool ville vinde det engelske 
mesterskab. Men nu hvor de har lagt sig i front, så viser de, at de har haft ret hele tiden, 
og dermed kan de håne de andre supportere af andre engelske fodboldhold.  
Det skal her påpeges, at slagsange også kan fungere som et erindringssted, netop fordi 
mange af dem er konstrueret på baggrund af fortidige begivenheder og bruges i nutiden 
til at fastholde den kollektive erindring hos supporterne.  
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Denne sang er også et tydeligt eksempel på supporternes historiebevidsthed. 
Supporterne har grundet deres tidligere storhedstid fortolket det sådan, at de har skabt 
en forståelse af klubben som et storhold og dermed skabt en forventning til de nutidige 
spillere om, at det er dem, der skal føre klubben til sejr. Verselinjen “We’re gonna win 
the league” er altså et udtryk for den fremtidsforventning, der er dannet af supporternes 
fortidsfortolkning og nutidsforståelse.  
På stadionrundturen gav et indblik i den historiebevidsthed, der er gældende fra 
klubbens side. Jf. nedenstående observationer kan man se, at klubben har foretaget en 
ændring på baggrund af en begivenhed (Hillsborough), og derigennem vist indsigt i 
menneske- og samfundslivets historicitet. Som nævnt tidligere blev det på 
stadionrundturen fortalt, at der til den sidste hjemmekamp, hvor “The Kop” havde 
ståpladser, medbragte supportere hamre og mejsler for at kunne “get a piece of 
history”, som vores guide udtrykte det. Man ville altså have et stykke af den historiske 
tribune. 
Klubben viser altså indsigt i menneske- og samfundslivets historicitet, da tiden pludselig 
bliver en variabel størrelse. Efter Hillsborough-tragedien kom der et tiltag fra det 
engelske fodboldforbunds side af, der sagde, at der ikke måtte være ståpladser på 
engelske stadions mere. Man har på baggrund af at have fortolket en begivenhed 
forstået, at man måtte agere i nutiden i gennem forbud imod ståpladser for at sikre 
fremtiden - altså en forudsigelse om at siddepladser ville forebygge lignende 
begivenheder.   
 
6.3. Hillsborough 
6.3.1. Supporternes personlige forhold til tragedien 
Det sidste erindringssted der er taget udgangspunkt i er Hillsborough-tragedien. Selvom 
Hillsborough-tragedien i sig selv er en fysisk lokation, er det ikke dét Liverpool-
supporterne associerer med dette erindringssted Det er snarere den tragedie, der fandt 
sted på denne lokation. Eksempelvis siger John: “Hillsborough was the darkest day you 
know “(Bilag 5, linje: 83). Da Hillsborough-tragedien i dette citat retorisk udlægges som 
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en dag frem for et sted, kan man argumentere for, at Liverpool-supporterne ikke 
længere anskuer Hillsborough-tragedien som en lokation, men i stedet som et 
erindringssted. Opretholdelsen af Hillsborough-tragedien som et erindringssted 
tydeliggøres yderligere af de respektive informanters udtalelser fra interviewene 
omhandlede  Hillsborough-tragedien.  
Et af de klareste eksempler på, at Hillsborough-tragedien er et erindringssted for de 
fleste Liverpool-supportere, og især for de engelske af slagsen, er måden, hvorpå disse 
supportere udtaler sig om, hvad de erindrer fra dagen, hvor tragedien på Hillsborough 
fandt sted. I sit interview forklarer Terrence blandt andet:  
 
“Oh yeah P I was not at the game because I was working that night P but my son 
was there. Eeeh I was not aware P I was panicking on the night eeeh You could not 
make any phone calls P we did not have any mobile phones back then, it just P you 
had to get to a phone. But the phone lines, you could not get through anywhere. I 
was really worried about my son. My son was about 20 P and with his mates and I 
did not get any phone calls or anything P I was panicking. Because I did not know 
what was going on. Anyway P at midnight I got a phone call from my son saying that 
he was alright” (Bilag 4, linje: 127-133).  
 
Først og fremmest er dette et generelt eksempel på historiebrug, og hvordan den 
nutidige kontekst har indflydelse på, hvorledes individet ser fortiden, hvilket jf. vores 
teori er et eksempel på historicitet. Dette kommer til udtryk ved, at han påpeger 
betydningen af, at man ikke havde mobiltelefoner, hvilket han udelukkende kan sige, 
fordi virkeligheden i dag er anderledes. I dag har stort set alle en mobiltelefon og er 
derigennem lettere at komme i kontakt med. Man kan derfor sige, at nutiden bliver 
præmissen for, hvordan han ser på fortiden. Terrence var ikke den eneste, der kom 
med denne type udmelding. Gennem en samtale med en bartender fremgik det, at hun i 
tre dage ikke kunne komme i kontakt med sin mand, og at hun derfor i dag er ked af, at 
man ikke havde mobiltelefoner. Ud fra denne udtalelse kan man udlede, at folk som 
havde pårørende i form af venner eller familie, der var tilstede på Hillsborough under 
tragedien, havde bange anelser i forhold til deres pårørendes velbefindende. Dermed 
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har mange, ikke blot Liverpool-supportere, men i lige så høj grad andre indbyggere i 
Liverpool og omegn, haft Hillsborough-tragedien tæt ind under huden. Et eksempel på 
dette var guiden på stadion rundturen, der selv var til stede ved Hillsborough-tragedien. 
Derudover gav flere indbyggere udtryk for, at de enten kendte nogen, eller selv var 
tilstede på stadionet. Endnu et eksempel på, at mange mennesker i og omkring 
Liverpool har en personlig tilknytning til tragedien er Johns oplevelser:  
 
“I was working in London at the time P with  a lot of people from Liverpool actually P 
and we just got into a shock really P we tried to phone home to see if everybody was 
okay P it was the toughest hours P waiting to find out if friends and family was safe 
P and we saw the Eehhh pictures on the telly P it was Eeehh devastating you know” 
(Bilag 5, linje: 83-86).  
 
Ud fra Johns udtalelser tegner der sig samme billede, som man så i Terrences. Dette 
billede gjorde sig ligeledes gældende hos to adspurgte kvinder fra Liverpool, som 
fortalte, at deres mænd var til stede på stadion i Lepping Lane-enden. Gennem den her 
fremførte empiri kan udledes, at mange indbyggere i Liverpool, på den ene eller anden 
måde, har personlig tilknytning til tragedien. 
De tre nævnte eksempler er ikke enestående, hvilket skaber et tydeligt billede af, at 
størstedelen af Liverpool FCs supportere, og ligeledes den resterende del af byens 
indbyggere, har et personligt forhold eller historie, der knytter sig til Hillsborough 
tragedien. 
Man ser ved de engelske supportere, at det især er den identitetsnære historiebrug, der 
er udtryk for. Dette kommer til udtryk ved, at der fortælles personlige beretninger og 
følelser i forbindelse med Hillsborough-tragedien. 
 
Ud over de engelske Liverpool-supportere, og deres direkte relation til Hillsborough-
tragedien, har nogle af de interviewede danske supportere også en holdning og en 
relation til begivenheden. Det fortæller noget om, hvordan Hillsborough-tragedien er 
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blevet til et vigtigt erindringssted for Liverpool-supportere på tværs af landegrænser. For 
eksempel siger Ketil: 
 
“Men det har aldrig fyldt så meget som efter jeg er kommet herover og mødt nogle 
mennesker som eeeh havde børn der mistede livet mistet familie bedste venner som 
eeeh mistede livet på eeeh den her tragiske dag ik P og eeeh og det har også gjort 
stort indtryk på mig” (Bilag 1, linje: 42-45). 
 
Ketil forklarer her, at han ikke havde nogen direkte forbindelse til supportere, der var til 
stede under Hillsborough-tragedien, men dét at høre lokale Liverpool-supportere 
fortælle om hvordan de mistede et familiemedlem eller lignende under denne tragedie, 
har gjort et stort indtryk på ham. Citatet af Ketil giver et indblik i, hvordan Liverpool-
supportere, uanset geografisk tilhørsforhold, er del af et erindringsfællesskab, der 
knytter sig til Hillsborough-tragedien. Der er alligevel den forskel, at Ketil kun har hørt 
historierne fra andre, og dermed ikke har ejerskab over historien på samme måde, som 
de engelske Liverpool-supportere har det. Dette medvirker også til, at Ketil ikke på 
samme måde er del af den kollektive erindring. 
Pointen om at de fleste Liverpool-supportere, på den ene eller anden måde, har et 
personligt forhold til tragedien på Hillsborough, kom ligeledes til udtryk i forbindelse med 
fodboldkampen mellem Liverpool og Manchester City den 13. april 2014. Her blev der 
afholdt et minuts stilhed for ofrene for tragedien. I forbindelse med denne kamp var 
gruppen til stede på en pubben “The Twelfth man”. Det ene minuts stilhed bar tydeligt 
præg af, at størstedelen af supporterne på den fyldte pub havde en personlig erindring 
fra begivenheden, der stadig spillede en rolle i den enkeltes bevidsthed.  
Derudover findes der på diverse Liverpoolfora mange kommentarer omhandlende 
Hillsborough-tragedien, hvorigennem begivenheden manifesteres som et 
gennemgribende erindringssted for alle Liverpool-supportere. Der er eksempelvis en 
tråd på redandwhitekop, der hedder “Survivors: Talk about it, share it, we’ll try to help”. I 
denne tråd fortæller folk om deres oplevelser med Hillsborough-tragedien, og forklarer 
hvordan de har det i dag.  
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En bruger skriver blandt andet: “I just wanted to thank everyone in this thread for 
sharing your stories. It's been very emotional reading them and I feel priveleged for 
being able to do so. YNWA”. Her tydeliggøres det, at der eksisterer et 
erindringsfællesskab omkring Hillsborough-tragedien. Tragedien er så at sige 
medvirkende til dannelsen af en kollektiv identitet. I samme ombæring nævnes YNWA i 
citatet, hvilket er værd at bemærke. 
 
På redandwhitekop.com skriver brugeren “Shanks1965” om sin personlige oplevelse 
omkring Hillsborough-tragedien: 
 
“I was at Hillsborough and have talked a few times to people about my experiences. 
People say I'm a survivor but I don't think of myself as such [...] I'm 56 years old now, 
nearly 57. I was 31 then, going on 32. I still cant talk about Hillsborough without getting 
emotional [...] It was 25 years ago. My mum passed away 2 months ago but I don't get 
upset every time I think about it. But with Hillsborough…”  
(tråden “Survivors: Talk about it, share it, we’ll try to help” d. 17.04.2014) 
 
Dette citat er et eksempel på historiebrug, og hvordan fortiden bliver inddraget i andre 
kontekster. Han bruger Hillsborough-tragedien og sammenligner med sin mors død, og 
bruger på den måde fortiden til at forstå nutiden. Han bruger også nutiden til at forstå 
fortiden; han bruger sin mors død,, og sorgen omkring denne, til at kategorisere 
Hillsborough-tragedien. Denne komparation af kontekster er et eksempel på historicitet. 
Derudover er det i samme forbindelse tydeligt, hvor stort indtryk denne tragedie har haft 
på ham, og det er derigennem også en understregning af, hvilken betydning 
erindringsstedet har for de involverede individer. Det er et klart udtryk for en 
identitetsnær historiebrug i og med, at brugeren forklarer, at hver gang han tænker på 
Hillsborough-tragedien, så bliver han ked af det. Dermed ses det personlige bånd han 
har til erindringsstedet, og der tegner sig et billede af, at det er en stor del af hans 
identitet. 
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Af de mange interviews og observationer fra Liverpool, samt debatindlæg på diverse 
fora, omhandlende Hillsborough-tragedien, kan man udlede, at der er forskel på, hvilken 
rolle erindringsstedet har for den enkelte informant. Forskellen ses især mellem 
engelske og danske supportere. Hvor de engelske supportere ofte ser Hillsborough-
tragedien som identitetsnær, i og med at de har et personligt forhold til tragedien, så ser 
de danske mere identitetsneutralt på begivenheden. De danske supportere har fået 
deres viden fra englændere eller fra hjemmesider, mens de engelske supportere er en 
del af den kollektive erindring, da de har snakket sammen om begivenheden. Det 
faktum, at de fleste supportere såvel som indbyggere i Liverpool kan identificere sig 
med tragediens ofrer, samt pårørende til ofrer, vidner om netop dette. 
 
6.3.2. “Justice for the 96” 
I følgende afsnit vil det blive analyseret, hvorledes erindringsstedet Hillsborough-
tragedien kommer til udtryk, i form af den historie der ligger bag udtrykket “Justice for 
the 96”.  
Det er, når man ser på de foretagede interviews, tydeligt at se, at det at få retfærdighed 
for de 96 Liverpool-supportere, der mistede livet ved Hillsborough-tragedien, spiller en 
stor rolle i den kollektive erindring hos Liverpool-supportere. For eksempel forklarer 
John:  
 
“[...] but I think you should know about it P because it means a lot for the club and it 
runs deep in every fan P Hillsborough P it really does P its because we still haven’t 
got any justice for it P for 25 years is a long time P people still need justice for their 
sons and dads P we’re still waiting P we will always wait P we will always fight we 
will never give in.”(Bilag 5, linje: 94-97).  
 
Dette er et svar på, om man, for at kunne kalde sig Liverpool-supporter, skal vide noget 
om Hillsborough-tragedien, og denne mening kommer også til udtryk hos Ketil Forsé 
Staal, da han bliver spurgt, om det er vigtigt at vide noget om Hillsborough-tragedien: 
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“Ja P ja det synes jeg. Det er sådan en stor ting så eeeh det er noget man burde 
vide noget om P hvis jeg eeeh i hvert fald skal tage fans seriøst P man behøver ikke 
vide hele historien man skal bare vide P hvad det betyder P og hvad det er.” (Bilag 
1, linje: 49-51) 
 
I citaterne ses det, at det at kæmpe for retfærdighed, og det at få retfærdighed, for John 
og for Ketil er en central del af det at tilhøre erindringsfællesskabet. Både Ketil og John 
forklarer, hvordan Liverpool-supportere som minimum skal bruge Hillsborough-
tragedien som identitetsskabende. Hvis man vil være en del af erindringsfællesskabet, 
skal man vide noget om Hillsborough-tragedien, og det skal dermed være en del af ens 
identitet. Der er også klart udtryk for historiebevidsthed hos John, da han fortolker 
fortiden, som at mange mistede deres sønner og fædre, forstår nutiden ved at sige, at 
Liverpool-supporterne stadig er i venteposition og forudser fremtiden ved at forklare, at 
de stadig vil kæmpe, og at de aldrig vil give op. Samme holdning ser man hos Terrence, 
der forklarer: “It will never be forgotten”(Bilag 4, linje: 143-144). Her henvises til dét 
faktum, at Liverpool-supporterne aldrig vil glemme, hvad der virkelig skete ved 
Hillsborough-tragedien, og hvordan de blev behandlet efterfølgende. Der tegnes i 
interviewene et billede af, at behandlingen af Liverpool-supportere spiller en stor rolle i 
henhold til den centrale rolle erindringsstedet har fået. Terrence udtaler:  
 
“But you know, it was a disgrace what was going on. What not gets mention is that 
the fans were trying to help everybody out. They ripped the fences a part to get 
people out and the ambulances was there, but they did not do anything”(Bilag 4, 
linje: 134-137). 
 
Her ses det, at Terrence stadig mener, at der mangler en masse i den officielle 
forklaring. Han var ikke selv til stede ved Hillsborough-tragedien, men mener stadig at 
vide, hvad der foregik. Dette er udtryk for den kollektive erindring, hvor andre fra 
erindringsfællesskabets erindringer bliver noget, som alle i erindringsfællesskabet 
tilslutter sig. John forklarer også:  
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“it could have been avoided it should have been avoided P I cant say how bad we 
feel about it P and we haven’t forgot about it P 25 years and we’re still fighting P we 
are still raising money for the Hillsborough Justice Campaign P and Eeehh we will 
never give in P it was not just a bad day for Liverpool and for the Liverpool fans and 
families but for football in general P it should have been avoided P and the police 
not only blamed the Liverpool fans but blamed everyone but themselves P and if 
you look at it now P it wasn’t our fault.“ (Bilag 5, linje: 87-92).  
 
Her er det værd at bemærke, at John igen bruger sin historiebevidsthed ved at forklare, 
at det kunne være undgået, at de nu indsamler penge til at få retfærdighed, og at de 
aldrig vil give op. Det er ligeledes værd at bemærke, at 
John siger “we”, selvom han ikke selv var på stadionet. 
Det kan fortolkes sådan, at han snakker på vegne af 
hele erindringsfællesskabet, ud fra den kollektive 
erindring der findes her. Ketil forklarer, hvad han 
forbinder med Liverpool FC: “selvfølgelig er det fodbold 
P det er den røde trøje og eeeh det er justice for the 
ninetysix.” (Bilag 1, linje: 34-35) Det ses altså her, at 
JFT96 for en dansk Liverpool-supporter også er et centralt erindringssted. Det kan her 
bemærkes, at han er den eneste af de tre udvalgte danske informanter, der bruger 
udtrykket “Justice For The 96”. Dette kunne tyde på, at erindringsstedet, for Liverpool-
supportere bosat i Liverpool, er mere centralt. Det kan dog også skyldes andre faktorer. 
For eksempel er de adspurgte danskere yngre end de engelske, og samtidig har Ketil 
haft sin gang i Liverpool, og forklarer selv at: “Det er noget som er kommet ind under 
huden på mig efterhånden som jeg har lært folk her i Liverpool at kende”. 
At erindringsstedet er yderst centralt for folk tilknyttet Liverpool, ses også, hvis man 
undersøger, hvordan klubben fra officiel side sætter fokus på tragedien. Da gruppen var 
på den officielle stadionrundtur, blev der i starten fortalt om Hillsborough-tragedien, og 
det blev anbefalet, at man gik om til Hillsborough memorial og viste sin respekt. I 
Brendan Rodgers tale på 25 året for tragedien forklares det også, hvorledes denne 
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memorial hver dag inspirerer spillerne til at levere en indsats for klubben (Youtube-klip 
2014: 3.18-3.31). Man ser også Hillsboroughs centrale placering, hvis man vender 
fokus mod Liverpools trøjer. Her er der på nakken printet symbolet for den gruppe, der 
kæmper for retfærdighed for de 96, der omkom. Symbolet er to flammer, der skal 
symbolisere, at den brænder evigt og så tallet 96. Her fremgår det evige igen, og 
selvom det nu er kommet frem, at Liverpool-supporterne var uskyldige, så vil ingen i 
Liverpool glemme, hvordan de blev behandlet. Dette er et eksempel på historiebrug - 
det ses ved tegnet på trøjen, som er et valg truffet af klubben og også i interviewene. 
Her bruges udtryk som: “it will never be forgotten.“ (Bilag 1, linje: 143-144)  og “we are 
still raising money for the Hillsborough Justice Campaign P and Eeehh we will never 
give in”. (Bilag 5, linje: 97) Her fremgår dét aldrig at glemme eller give op i forbindelse 
med Hillsborough-tragedien igen. Generelt er der flere eksempler på historiebevidsthed, 
når man ser på Hillsborough-tragedien. Der bliver det forklaret, at man aldrig vil give op 
eller glemme, som er udtryk for historiebevidsthed, da det viser, at der forudses, at der 
er et behov for at kæmpe og ikke at glemme. Ud over ved disse interviews, ses 
historiebevidsthed også på Liverpool fora. På forummet på Liverpools officielle 
hjemmeside skriver brugeren “KOPGIRL1971”  i  tråden “What’s the point?”, d. 6/5-
2014, der omhandler, hvorfor man er Liverpoolfan:  
 
“I've always thought that our misfortunes on the pitch these 
two decades past have, in some strange way, been aligned to 
Hillsborough and that, not until the 96 finally get justice, will 
our fortunes improve. Well, I thought it might have been this 
year, but maybe we have to wait a bit longer, seeing as the 
new inquests have yet to start. As much as winning it in the 
25th anniversary year would have been special, winning it 
next season will be equally special, so walk on, with hope in your hearts.” 
 
Her afgives en påstand om, at Hillsborough-tragedien har været skyld i, at Liverpool 
ikke har vundet ligaen siden, og er dermed hendes fortidsfortolkning. Citatet beskriver 
ligeledes, at nu hvor det er kommet frem, at Liverpool-supporterne var uskyldige, hvilket 
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er nutidsforståelsen, og supporterne ser lysere på klubbens fremtid og er derfor en 
fremtidsforventning.  
Torsdag d. 12. september 2012 kom Englands premierminister, David Cameron, med 
en officiel undskyldning til de familier, som er blevet berørt af Hillsborough-tragedien 
tilbage i 1989 (http://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-19543964). David 
Cameron sagde blandt andet, at politiet dengang ikke gjorde nok og samtidig havde 
forsøgt at skyde skylden på Liverpool-supporterne. Til dette skriver brugeren “nozza” d. 
12/9-2012 på www.Redandwhitekop.com, i tråden: “Survivors: Talk about it, share it, 
we’ll try to help”:  
 
“Today brought everything back. I went that day with me dad and brother [...] We 
very rarely talk about that day. I feel guilty for blanking it out the way i do after today. 
I have vivid memories of people getting pulled onto the pitch and not being able to 
get to them to help [...] it was never our fault but I do find solace in today events. At 
least  today everybody knows and that makes me feel better. I feel guilty for trying to 
move on when i think about it,  but i have a family and a life and  consider myself 
lucky, 96 did not have that chance, the families and friends of those lost  have 
suffered so much.” 
 
Her er endnu et eksempel på historicitet i og med Liverpool-supporterens opfattelse af 
fortiden er ændret på baggrund af en ny kontekst. Da David Cameron undskylder og 
fritager Liverpool-supporterne fra skyld, kan “nozza”, se tilbage på tragedien med nye 
øjne. “At least  today everybody knows and that makes me feel better”. Så selvom 
tragedien stadig har gjort et stort indtryk og har en speciel betydning i “nozza” 
bevidsthed, ændres forholdene omkring erindringen i kraft af de nye forhold, og den nye 
kontekst. 
 
Der er i dette afsnit fundet ud af, at Hillsborough-tragedien legitimeres som 
erindringssted på flere måder. Dels da mange Liverpool-supportere er pårørende i 
tragedien eller har mistet andre personer, de kendte og holdt af. De pårørende mindes 
disse, og i citaterne fremgår tydelig historiebrug og historiebevidsthed. 
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Historiebevidsthed kommer eksempelvis til udtryk, da “KOPGIRL1971” fortolker fortiden 
til at udlede, at Liverpool ikke har haft succes siden tragedien, forstår nutiden således, 
at der nu er sket et vendepunkt i opfattelsen af Hillsborough-tragedien, alt sammen til at 
forudse, at Liverpool nu har mulighed for at få succes. Et eksempel på anden 
historiebrug er, hvordan fortiden bliver forstået i kraft af den kontekst, individerne er en 
del af. Netop dette er eksempler på historicitet, hvor Liverpool-supporterne bruger den 
kontekst, de er en del af, og forstår noget fortidigt igennem den, for eksempel at 
Liverpool-supporterne ærgrer sig over, at de ikke på daværende havde mobiltelefoner.  
 
7. Diskussion 
7.1. Fællesskaber i fællesskaber: 
I projektet bruges udtrykket erindringsfællesskaber indenfor de enkelte 
erindringsfællesskaber. I følgende afsnit vil det blive diskuteret, hvordan det kan 
forsvares, at dette udtryk bliver brugt. Der vil blive sammenlignet udtalelser fra danske 
og engelske supportere med fokus på deres brug af erindringssteder, og diskuteret om 
der ses en forskel. 
Er opfattelsen og betydningen af erindringsstedet “You’ll Never Walk Alone” forskellig 
fra de danske til de engelske supportere? Og hvis dette er tilfældet, kunne det så 
indikere, at der inden for erindringsfællesskabet “Liverpool-supportere” findes andre 
erindrings fællesskaber som for eksempel danske Liverpool-supportere og engelske 
Liverpool-supportere? 
Først bliver der fokuseret på de danske supportere og deres holdninger, hvorefter disse 
holdninger bliver sammenlignet med dem fra de engelske supportere. Første 
erindringssted hvor udtalelserne vil blive sammenlignet er “You’ll Never Walk Alone”. 
For eksempel forklarer Ketil at “sangen er også det som eeeh er det jeg har vundet 
sammen med spillerne.” (Bilag 1, linje: 124). Emil beskriver “Altså jeg føler nok ikke den 
samme nærhed som andre måske gør til den sang” (Bilag 3, linje: 36). Den sidste 
danske informant, Casper, forklarer:  
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“Det er opleve stemningen. Nu er øøøh Anfield jo øøøh, (P) også det med You’ll 
Never Walk Alone. Det har jeg hørt skulle være det fedeste i hele Premier League. 
Det er bedre end at sidde og råbe for sig selv. Sammen med femogfyrretusinde.” 
(Bilag 9, 42-44).  
 
De tre danske informanter har altså individuelt forskellige oplevelser. Ketil og Casper 
bruger erindringsstedet identitetsdanende, mens Emil bruger det identitetsneutralt, da 
han ikke har en nærmere tilknytning til sangen. Men hvordan ser de engelske 
supportere på sangen?  
Terrence udtaler: “We got the greatest fans of all time. And our anthem “You’ll Never 
Walk Alone”, there is so much history in it P that has been the biggest boost of our plays 
P ever. I mean P if you can’t get motivated by that song P you can’t get motivated at 
all.” (Bilag 4, linje: 183-185). Det er altså, for Terrence, i forhold til fodbold 
erindringsstedet får sin betydning. Det er, ligesom man så hos Ketil og Casper, et udtryk 
for identitetsdannende historiebrug. John har en anden opfattelse af erindringsstedet: “It 
means a lot P it’s P it’s our anthem P it’s our national anthem you know P a lot of people 
from Liverpool believe that they are not from England but that they’re scouse”(Bilag 5, 
linje: 58-59). For John har “You’ll Never Walk Alone” fået en betydning af nationalsang 
for folk, der bor i Liverpool. Erindringsstedet er for ham altså ikke noget, der blot 
hænger sammen med fodbold, men med hele identiteten som “scouser”. Dette forhold 
til sangen adskiller sig fra Michaels, der forklarer: “Every time someone in the family 
dies it get played P so every time it get played it is very emotional P and even on the 
ground it’s emotional”(Bilag 7, linje: 93-94). Michael har altså også et forhold til 
erindringsstedet, som går ud over fodbold. Ligesom hos John bruges “You’ll Never Walk 
Alone” identitetsnært.  
Man kan ud fra ovenstående eksempler udlægge, at der er en forskel på ens 
historiebrug med hensyn til erindringsstedet alt efter, hvor man kommer fra. Hvor Emil i 
forbindelse med sangen bruger identitetsneutral historiebrug, bliver der hos Terrence, 
Casper og Ketil brugt en identitetsdannende historiebrug. Michael og John har et mere 
personligt forhold, hvor sangen betyder mere end fodbold, og der er dermed udtryk for 
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identitetsnært historiebrug. Man ser altså en forskel i forholdet til erindringsstedet, og 
derfor kan man her argumentere for, at der ikke kun findes én bestemt kollektiv 
erindring indenfor et givent erindringsfællesskab. Det er dog værd at bemærke, at 
geografisk tilhørsforhold ikke er det eneste, der adskiller de seks informanter. Der er 
også forskel i alder, og det er derfor blot en antagelse, at oprindelsesland er grunden til, 
at der er den forskellige opfattelse, som der er. Hvis der sættes fokus på Ketils 
udtalelser, er der i disse også et andet fokus, end der er i John og Michaels. Her er et 
lidt tættere forhold til erindringsstedet, men det er meget rettet mod fodbold, hvor det for 
de to andre også er rettet mod andet. Dette er med til at underbygge påstanden om, at 
der inden for de enkelte erindringsfællesskaber findes andre erindringsfællesskaber. 
Dog bemærkes det, at der er forskel på Terrence og Michaels brug af historien, hvilket 
går imod påstanden. Her kunne det være interessant at høre mere om de forskellige 
informanters sociale baggrund, og dermed se om disse har indflydelse på deres 
historiebrug. 
I følgende del af diskussionen vil der blive set på om brugen af erindringsstedet Anfield 
varierer alt efter ens geografiske tilhørsforhold. 
Casper svarer til spørgsmålet omkring Anfields eventuelle udvidelse: “øøøh jeg er helt 
klart for at beholde det gamle (p) øøh og udvide det. Øøh (T) Man kan ikke bare lave et 
nyt og kalde det Anfield. Det er jo ikke det samme. Historie og sådan noget.”(Bilag 9, 
linje: 53-54). Casper udtrykker her en holdning om at beholde det gamle Anfield i stedet 
for at bygge et nyt. Han forklarer, at hans holdning skyldes stadionets historie, men kan 
ikke helt forklare, hvorfor denne historie er vigtig. Det kan her antages, at han blot 
nævner historien, da han ved den er vigtig for andre supportere, men ikke selv har et 
forhold til denne.  
Ketil har samme holdning til spørgsmålet om man skal udvide Anfield eller bygge et nyt: 
“du må ikke fjerne så meget historie” (Bilag 1, linje: 65) og tilføjer ud over dette: “ men 
der er simpelthen så meget historie gemt i eeeh i Anfield så eeeh man kan ikke bare 
føre det over i et nyt stadion.”(Bilag 1, linje: 70-71). Igen her nævnes Anfields historie 
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som en vigtig grund til at beholde stadionet. Ketil deler altså Caspers holdning og han 
udtaler også:  
“der har været snak om om eeeh bygge et nyt stadion og om man skal blive på 
Anfield og eeeh jeg vil vove at påstå at minimum halvfems til femoghalvfems procent 
af liverpools fans P har været imod den plan eeeh så hellere udbygge”(Bilag 1, linje: 
57-60).  
Emil udtaler sig således:”Jeg synes ikke man skal give afkald på Anfield – der er så 
meget historie omkring det. Hvis der kommer mulighed for at udbygge stadion skal man 
gøre det.” (Bilag 3, linje: 85-86). Der udtrykkes her samme holdning som hos de to 
andre danske informanter; Anfield skal bibeholdes på grund af dets historie. Retorikken 
omkring stadionets bibeholdelse går mest på, at der er meget historie i Anfield, men der 
forklares ikke nærmere, hvilken betydning den har for dem personligt. Der er derfor 
udtryk for en identitetsneutral historiebrug. Dog er der også udtryk for 
identitetsskabende da Anfields historie er en del af skabelsen af Liverpool-supporternes 
identitet. 
John svarer til spørgsmålet omkring udvidelsen af Anfield:  
 
“I feel bad about if the build a new stadium P I think we would loose something from 
the club P because Anfield is the club P thick and armed P the pitch itself P people 
have died and been buried there and the soul of the club I scattered on the pitch P 
it’s not just a ground P its not just any ground P it’s Anfield P it can’t be anywhere 
else P expand with new seats P but don’t move P that is the feel from a lot a lot of 
fans”(Bilag 5, linje: 77-81).  
 
John forklarer her, at Anfield er klubben, og at Anfield er sjælen i klubben. Der bliver her 
brugt en stærkere retorik omkring erindringsstedet, hvilket kan bunde i, at John har 
sæsonkort til stadionet, og derfor oftere er på stadionet end de danske supportere. 
Terrence bruger også en stærkere retorik omkring Anfield: “Well is P it is a sanctuary P 
It has been Liverpool’s football ground from day one you know we bought it from 
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Everton and I don’t think it would be the same if we had a new ground, I really don’t 
think so” (Bilag 4, linje: 105-107). Hos Terrence fylder erindringsstedets historie, 
ligesom hos de andre informanter, meget, men han forklarer også, at Anfield er hellig 
grund, og det virker derfor som om, stadionet, for ham, har en større betydning end hos 
de danske supportere. Som der blev set i analysen, forklarer Dean, at det at bygge nyt 
stadion, og dermed få et nyt stadionnavn, ville være som at sælge sin sjæl. For ham er 
det altså lige så meget navnet, som bærer betydningen, som det er stadionet. Samtidig 
bliver det sammenlignet med at sælge sin sjæl, og der er altså også her en stærk retorik 
omkring stadionet. For de engelske supportere gælder det, at Anfield bliver brugt 
identitetsnært. Det er en stor del af deres identitet som Liverpool-supportere pga 
historien bag. Dette udledes ud fra retorikken omkring det omtalte emne. Anfield 
sammenlignes med et “sanctuary” og der forklares at “Anfield is the club”. Hos de 
danske informanter nævnes historien også, men der forklares ikke så grundigt, hvorfor 
denne historie er så vigtig. Det ses, at Ketil har den tætteste forbindelse til Anfield af de 
danske informanter, hvilket kan skyldes mange ting. En grund kunne være, at Ketil har 
et tættere forhold til Liverpool og klubbens supportere, og det kan derfor være, at han 
har fået en tættere tilknytning til stadionet også. Samtidig er Ketil nogle år ældre, og 
alderen er derfor nærmere de engelske informanters. Der ses ved erindringsstedet 
Anfield altså en klar opdeling i danske og engelske supportere. De danske supportere 
bruger erindringsstedet identitetsneutralt og identitetsskabende, mens der hos de 
engelske supportere er mere udtryk for identitetsnært, hvilket kan hænge sammen med, 
at de oftere er på stadionet end de danske, og dermed har et tættere forhold. Dette kan 
underbygges af, at Ketil er den af de danske informanter, der bruger mest 
identitetsskabende historiebrug i forbindelse med Anfield. Han har altså et nærmere 
forhold til stadionet end de to andre danske informanter. 
For at få det fulde overblik over hvordan danske og engelske supporteres forhold er til 
Hillsborough-tragedien, vil der nu blive gennemgået dette. 
Som set i analysen var der en forskel på, hvorledes den kollektive erindring udspilles 
hos henholdsvis engelske og danske supportere. De engelske informanter forklarer, 
hvordan tragedien udspillede sig, som om de selv var til stede. Der bliver forklaret, at 
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det ikke var Liverpool-supporternes skyld, og generelt bliver der brugt mere taletid på 
Hillsborough-tragedien end hos de danske informanter. Ketil nævner, at tragedien er 
kommet under huden på ham efter, at han har hørt historier fra folk fra Liverpool, og det 
forstås, at disse har ejerskabet til historien. Casper og Emil bruger ikke meget taletid på 
at fortælle om Hillsborough-tragedien, og Casper ved ikke hvilket årstal tragedien fandt 
sted. Her skal der dog igen lægges mærke til alderen hos især Casper, som kan have 
en betydning for hans viden omkring tragedien. Dette forklares også af Michael:  “Yeah 
P the younger people who wasn’t around when it happened P they doesn’t realised 
what happened P It’s not as important for them P we were 10 back then” (Bilag 7, linje: 
65-66). Her forklares, at de unge englændere, ligesom Casper, heller ikke har den store 
viden om Hillsborough. Der beskrives også, at der ikke er samme forhold til tragedien, 
og at den ikke har sammen betydning for den yngre generation. En kategori Emil også 
falder ind under. Forskellen i opfattelsen af Hillsborough-tragedien skyldes altså ikke 
nødvendigvis blot geografisk oprindelsessted, men også alder. En forskel ses dog i den 
kollektive erindring. Hvor Ketil lægger vægt på, at han har snakket med folk, der 
oplevede tragedien, så forklarer alle tre engelske supportere, ud fra den kollektive 
erindring, hvad der skete ved tragedien. Det er altså, i Hillsborogh-tragediens tilfælde, 
de engelske supportere der er en del af den kollektive erindring. 
Efter at have set på de tre erindringssteder, og hvordan disse fremlægges af de seks 
interviewpersoner, dannes der et billede af, at der findes erindringsfællesskaber 
indenfor de enkelte fællesskaber. Selvom både de danske og engelske informanter, der 
er blevet interviewet, er Liverpool-supportere, dannes der forskellige opfattelser og brug 
af de tre erindringssteder. Dog skal det fremhæves, at de danske informanter ikke er i 
samme aldersgruppe, og der kan derfor kun gisnes om, om den forskellige opfattelse 
skyldes geografisk tilhørsforhold eller alder. Der tegnes dog et billede af, at der er en 
forskel på opfattelse af erindringssteder og historiebrug omkring disse. Dette ses også 
hos Ketil, som er nærmere alderen hos de engelske informanter. Samtidig kan der 
diskuteres, om den indsamlede empiri er bred nok til endeligt at konkludere noget 
omkring dette. Flere interviews og større bredde på informanternes alder kunne have 
været med til at forbedre empirien og konklusionen. 
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Alt i alt tyder det dog, ud fra den indsamlede empiri, på, at der indenfor 
erindringsfællesskabet Liverpool-supportere er forskellig tilknytning til 
erindringsstederne. Derfor argumenteres der for, at der inden for Liverpool-
supporternes erindringsfællesskab findes mindre erindringsfællesskaber som for 
eksempel danske Liverpool-supportere og engelske Liverpool-supportere.  
 
8. Sammenfatning og  Konklusion: 
På baggrund af interviews, observationer, Liverpool FCs officielle hjemmeside samt 
kommentarer fra fanfora har vi analyseret Liverpool-supporternes historiebrug, og 
hvordan denne bliver konstrueret. Det fremgik af analysen, at der var forskel på 
historiebrugen alt efter hvilket erindringssted, der var udgangspunktet. Samtidig var der 
forskel på historiebrugen alt efter geografisk oprindelse. Vi vil i følgende konklusion 
samle de vigtigste elementer og pointer fra analysen i et sammenfattende afsnit. 
 
Det første erindringssted, der i projektet blev sat fokus på er patosformlen “You´ll Never 
Walk Alone”. “You’ll Never Walk Alone” er i sin enkelthed en sang, der som 
udgangspunkt intet har med Liverpool FC at gøre, men som gradvist er blevet integreret 
som en del af Liverpool filosofi og historie. Objektivt set findes der i sangen ikke noget, 
der fortæller om Liverpools historie, men supporterne har tillagt sangen værdi i takt med 
de historiske begivenheder, hvor sangen har indgået. Dette viser hvordan “You’ll Never 
Walk Alone” er blevet konstrueret som et erindringssted for supporterne. Det faktum, at 
“You’ll Never Walk Alone” til stadighed bliver sunget til hver kamp, er ligeledes et 
eksempel på, at supporterne er en medvirkende faktor til opretholdelsen af 
erindringsstedet. I forlængelse af dette, viser analysen også, at klubben også gør sit for, 
at opretholde erindringsstedet. Klubben har lagt en top 10 ud over de bedste bud på 
“You’ll Never Walk Alone” på deres hjemmeside. Dette viser også, hvor meget sangen 
fylder hos selve klubben, og hvordan de bruger historien omkring sangen til at 
opretholde eringdringsstedet.   
Det andet erindringssted, der har en speciel betydning for Liverpool-supporterne, er 
Anfield. Informanternes udtalelser giver et indtryk af, at de og resten af Liverpool-
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supporterne er fortalere for en udvidelse af det nuværende stadion frem for opførelsen 
af et nyt. Informanterne samt brugere på de respektive fora argumenterer mod 
opførelsen af et nyt stadion ved at påpege, at der er så meget historie indlejret i Anfield, 
at man ved at opføre et nyt vil miste en stor del af Liverpools historie. Ydermere gør 
klubben også sit, for at opretholde Anfield som et erindringssted, hvilket fremgår af 
vores observationer på den guidede stadionrundtur, hvor der konstant var fokus på 
bibeholdelsen af historiske elementer, som eksempelvis bænken i 
omklædningsrummet. Klubben bruger historien til at stimulere supporternes erindring og 
historiebevidsthed.  
Det sidste erindringssted, der er taget udgangspunkt i er Hillsborough-tragedien. 
Hillsborough-tragedien er et eksempel på, at et erindringssted også kan være andet end 
en fysisk lokation. Hillsborough-tragedien legitimeres som erindringssted gennem 
informanternes fortællinger om begivenheden, opslagene på fora og brugen af 
erindringsstedet fra klubbens side. Der bliver fra de engelske supportere især brugt 
identitetsnær historiebrug, mens de danske mere bruger en identitets neutral form for 
historiebrug. Dette kan hænge sammen med, at der er forskel på hvilket 
erindringsfællesskab man tilhører inden for erindringsfællesskabet “Liverpool-
supportere”. Hillsborough-tragedien er, for de engelske supportere et af de mest 
centrale erindringssteder, mens det ikke fylder samme grad hos de adspurgte danskere. 
Hillsborough-tragedien bliver også anvendt som en belæg for Liverpool mindre gode 
resultater, hvilket jævnfør vores teori er et eksempel på historiebevidsthed. Supporterne 
fortolker fortiden, i forhold til Hillsborough-tragedien. De forstår nutidens dårlige 
resultater som et resultatet af tragedien. Slutteligt forudser de fremtiden på baggrund af 
den retfærdiggørelse, som de føler de har fået, og kan derfor se en positiv fremgang i 
form af bedre resultater.  
 
I kraft af vores analyse står det klart, at historie bruges ivrigt af supporterne i 
fankulturen, engelske som danske, i hverdagen. Tydeligt er det, at fortiden altid er 
present, forstået på den måde, at folk konstant ændre deres fortolkning af fortiden alt 
efter den kontekst de er en del af, og den indflydelse deres sociale miljø har haft på 
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deres habitus. Historie bliver både bevidst og ubevidst en integreret del af den måde 
Liverpool-supportere dyrker deres fankultur, og det er tydeligt at der søges belæg i 
fortiden, når nutiden skal forstås og fremtiden skal forventes. 
Selvom det skal nævnes, at vi blandt informanterne har søgt respons vedrørende de 
udvalgte erindringssteder, så danner der sig et mønster af at erindringsstederne er en 
stor del af de associeringer Liverpool-supporterne har med fodboldklubben Liverpool 
FC. Dette fremgår af fanfora og de generelle observationer, der blev foretaget i 
Liverpool. 
 
Dette projekt kan slutteligt besvare problemformuleringen med, at historiebrug fylder en 
stor del af Liverpool-supporteres hverdag og deres bevidsthed. Der er flere elementer, 
der spiller en rolle i historiebrugen. Historie kommer næsten til udtryk på alle punkter, 
når man snakker om livet som Liverpool-supporter.   
 
9. Perspektivering 
Dette studie har undersøgt historiebrug i fodboldfankultur. Vi er dog bevidste om, at vi 
ikke har opnået noget endegyldig resultat, eller nogen uanfægtelige konklusioner. Dog 
har vores forskning været medvirkende til, at forskningsverdenen har opbygget en 
bredere viden inden for forskningsfeltet og bevidst/ubevidst anvendelse af fortiden i 
nutiden. 
I og med at vores forskning ikke har et facit, er der derfor god mulighed for at forske 
videre inden for området, eller at tage det i en anden retning. I vores projekt har vi været 
begrænset af tid, progressionskursus og de dimensioner, vi har skulle forankre projektet 
i. Med andre ord har vi centreret vores opmærksomhed omkring de metodiske valg, vi 
har foretaget, og vi har været bundet af de rammer, som dimensionerne har sat. Derfor 
kunne det være oplagt at arbejde videre med projektet med et mere diverst teoretisk 
grundlag. For eksempel kunne man tillægge projektet en antropologisk vinkel, der 
kunne styrke pointerne omkring opbygning af erindringsfællesskaber. Derudover kunne 
dette også give mulighed for at gå mere i dybden med teorien vedrørende 
erindringssocialitet. Man kunne supplere teorien med en antropologisk/sociologisk 
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vinkel og undersøge nærmere, hvilken betydning den kollektive magt har for dannelsen 
af erindring. Et eksempel man kunne tage udgangspunkt i er Hillsborough-tragedien, og 
denne kunne sammenlignes med, hvordan Heysel indgår i Liverpool-supporternes 
bevidsthed. Hvis man kunne udlede, at Heysel bliver fortrængt sammenlignet med 
Hillsborough-tragedien, ville det være værd at diskutere, hvorvidt der kunne være nogle 
strukturer, der havde skylden for dette. Dette kunne omhandle erindringssocialitet, og 
derudover hvilke sociologiske- og antropologiske processer, der var gældende.  
Ydermere kunne man udvide genstandsfeltet til at omfatte hooliganisme og de 
processer der gør sig gældende netop her. 
 
Ydermere kunne det være interessant at lave videre undersøgelser og diskutere, 
hvordan erindringssteder har relation til hinanden, da de erindringssteder vi har valgt, 
har vist sig at have tilknytning til hinanden, og det har været svært at adskille dem fra 
hinanden. Når der for eksempel er undersøgt Hillsborough-tragedien som 
erindringssted, indrammer informanterne erindringsstedet “You’ll Never Walk Alone”. 
Derfor kunne det være interessant at undersøge forholdet mellem de forskellige 
erindringssteder for muligvis at kunne udlede noget omkring, hvordan erindring ikke kan 
reduceres til et enkeltstående minde.  
En anden vinkel der kunne have været på projektet er at kigge på forholdet mellem 
Liverpool FC og Everton FC. Disse to rivaler adskiller sig fra mange andre lokalrivaler, 
hvor man ofte ser en ondsindet rivalisering. Mellem Liverpool og Everton virker det dog 
til, at der er et mere venskabeligt forhold. De er selvfølgelig konkurrenter, men langt hen 
af vejen, ønsker de, at det skal gå den anden godt. Det oplevede gruppen flere gange, 
når snakken faldt derpå. Det kunne derfor være interessant at se på årsagerne til denne 
venskabelige rivalisering. Bunder det i en kollektiv erindring, i forhold til byens historie, 
eller måske Hillsborough-tragedien? Eller det at Liverpool indbyggerne, Everton-
supportere såvel som Liverpool-supportere, føler sig mere ‘scouse’ end engelske, og 
dermed har et slags ‘os-mod-resten-af-verden’-forhold?             
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